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Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
106 1 0-10 1 3 1 0 1
106 1 0-10 1 1 1 0 1
106 1 0-10 1 3 1 12 1
106 1 40-50 6 2 1 12 1
106 1 40-50 1 4 1 0 1
106 1 40-50 1 2 1 12 1
106 1 40-50 1 2 1 12 1
106 1 40-50 1 2 1 0 1
106 1 50-60 1 2 1 12 1
106 1 50-60 6 4 1 12 1
106 2 0-10 2 4 2 0 1
106 2 0-10 1 2 1 0 1
106 2 0-10 6 4 1 38 1
106 2 0-10 1 2 1 0 1
106 2 0-10 1 2 1 0 1
106 2 0-10 1 2 1 0 1
106 2 0-10 1 2 1 0 3
106 2 10-20 2 7 3 12 1 7 Flake scars
106 2 10-20 1 2 1 0 1
106 2 10-20 1 1 1 0 1
106 2 10-20 1 2 1 38 2
106 2 20-30 1 1 1 0 1
106 2 40-50 1 4 1 0 1
106 2 40-50 1 2 1 0 2
106 3 0-10 1 2 1 0 3
106 3 0-10 1 2 1 0 1
106 3 0-10 1 2 1 0 1
106 3 0-10 - - - - - 3 Burned bone fragments
106 4 0-10 1 2 1 0 1 Overshot flake
106 4 10-20 1 2 1 12 1
106 4 10-20 1 2 1 12 1
106 4 20-30 1 3 1 0 1
106 4 20-30 1 1 1 12 1
106 4 20-30 1 2 1 12 1
106 4 30-40 1 3 1 0 1
106 4 30-40 1 2 1 0 1
106 4 30-40 1 3 1 0 1
106 4 40-50 1 2 1 0 1
106 4 40-50 1 1 1 12 4
106 5 0-10 1 3 1 12 1
106 5 0-10 6 3 1 0 1
106 5 0-10 1 2 1 0 1
106 5 0-10 1 2 1 0 1
106 5 0-10 1 2 1 0 1
106 5 0-10 1 2 1 38 1
106 5 0-10 1 1 1 0 2
106 5 10-20 1 2 1 0 1 Limestone
?106 5 10-20 1 2 1 0 1
106 5 20-30 1 1 1 0 1
106 5 20-30 1 2 1 0 1
106 5 20-30 1 2 1 0 1
106 5 20-30 1 2 1 0 1
106 5 40-50 1 3 2 12 2
106 5 40-50 1 2 1 0 1
106 5 40-50 1 2 1 12 1
106 5 40-50 1 1 1 0 2
106 5 40-50 1 3 1 38 1
106 5 40-50 1 2 1 0 2
106 5 50-60 1 2 1 0 2
109 3 0-10 - - - - - Chert
109 3 0-10 1 3 1 12 1
109 3 0-10 1 2 1 0 1
109 5 10-20 1 2 1 0 1
109 5 10-20 1 2 1 0 1
109 8 10-20 1 2 1 38 1
109 9 10-20 6 1 2 0 1
110 1 0-10 1 2 1 0 1 Limestone Clear glass bottle sherd
117 1 0-10 1 3 1 62 1
117 3 0-10 1 3 1 0 1
117 5 0-10 1 3 1 88 1
159 3 30-40 1 2 1 88 1
159 4 0-10 1 3 1 0 1
244 1 0-10 1 3 1 88 1
244 1 0-10 1 2 1 12 1
244 1 0-10 1 2 1 100 1
244 1 0-10 1 2 1 0 1
244 1 0-10 - - - - - Chert
244 1 0-10 1 4 1 62 1
244 1 0-10 1 4 3 62 1
244 1 0-10 1 3 1 12 1
244 1 10-20 1 2 1 0 1
244 1 10-20 1 1 1 0 1
244 1 10-20 1 2 1 88 1
244 1 10-20 - - - - - Chert
244 2 0-10 1 4 1 0 1 Blade
244 2 0-10 1 2 1 88 1
244 2 0-10 6 5 1 12 4
244 2 0-10 1 1 1 0 1
244 2 0-10 1 2 1 12 1
244 5 0-7 1 4 1 0 1
244 7 10-20 1 1 1 0 1
244 7 10-20 - - - - - Chert potlid
244 10 20-30 1 2 1 12 4
244 13 0-10 1 4 1 38 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
:244 13 0-10 1 3 1 12 1
244 13 0-10 1 3 2 38 1
244 13 0-10 1 2 1 0 1
244 13 0-10 1 3 1 12 1
244 13 0-10 1 1 1 0 1
244 13 0-10 1 2 1 0 1
246 1 0-10 1 5 1 0 1
246 2 10-20 1 4 1 88 1
247 1 0-10 1 3 1 0 1
247 1 0-10 2 4 2 38 1
247 1 0-10 1 1 1 0 1
247 1 0-10 1 2 1 0 1
247 2 10-20 6 4 2 0 1
247 2 10-20 1 2 1 88 1
247 3 0-10 1 3 1 0 1
247 5 0-10 1 2 1 0 1
247 5 0-10 1 2 1 0 1
247 5 0-10 1 2 1 0 1
247 6 0-10 1 5 1 12 1
247 6 0-10 1 3 1 0 1
247 6 0-10 1 2 1 0 1
247 8 0-10 1 2 1 0 1
247 8 0-10 1 2 1 0 2
247 8 0-10 1 2 1 12 1
247 8 0-10 1 2 1 0 1
247 8 0-10 1 3 1 0 1
247 8 0-10 1 2 1 0 1
247 9 0-10 1 4 1 0 1
247 9 0-10 1 2 1 0 1
247 9 0-10 1 3 1 12 1
247 9 0-10 1 3 1 0 1
247 9 0-10 1 2 1 0 1
250 3 0-10 1 3 1 62 1
250 5 0-10 1 6 2 12 1
250 5 0-10 6 3 1 0 1
252 2 10-20 1 2 1 0 1
252 10 10-20 1 3 1 0 1
252 10 10-20 1 3 1 88 1
252 11 10-20 - - - - - Chert
253 1 0-10 1 3 1 12 1
253 1 40-50 6 4 1 12 1
253 2 20-30 - - - - - Sandstone
253 3 0-10 1 2 1 0 1
253 3 0-10 1 2 1 0 1
253 3 0-10 - - - - - Limestone
253 3 10-20 1 1 1 0 1
253 3 20-30 1 2 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
;253 3 20-30 1 5 1 100 1
253 3 30-40 4 3 1 0 4
253 3 30-40 1 1 1 0 1
253 3 30-40 1 2 1 12 1
253 3 30-40 1 2 1 12 4
253 3 30-40 1 1 1 100 1
253 3 30-40 1 2 1 0 1
253 4 45 6 3 1 0 3
253 4 0-10 1 3 2 100 1
253 4 0-10 1 2 1 0 1
253 4 10-20 1 2 1 12 1
253 4 10-20 1 3 1 100 1
253 4 10-20 1 3 2 100 1
253 4 10-20 1 1 1 0 1
253 4 10-20 1 2 1 12 3
253 5 30-40 1 5 1 0 1
253 5 30-40 1 3 1 0 1
253 5 30-40 1 2 1 12 1
253 5 30-40 1 2 1 0 1
253 6 0-10 6 4 1 12 1
253 6 0-10 1 4 1 12 1
253 6 10-20 1 4 1 12 1
253 6 20-30 1 3 2 0 1
253 7 0-10 1 2 1 0 1
253 7 0-10 1 3 1 0 1
253 7 10-20 1 2 1 0 1
253 7 10-20 6 6 2 12 1
253 7 20-30 - - - - - Limestone
253 8 0-10 1 4 1 0 1
253 8 0-10 1 5 2 88 1
253 8 10-20 1 4 1 0 1
253 8 20-30 1 2 1 0 1
253 8 20-30 1 2 1 0 1
253 8 20-30 1 2 1 0 1
253 8 20-30 1 2 1 0 1
253 8 20-30 1 3 1 0 1
253 9 0-10 1 4 1 0 1
253 10 0-10 6 3 1 0 1
253 10 0-10 - - - - - Limestone
253 10 10-20 - - - - - Limestone
253 10 20-30 1 2 1 0 1
253 10 20-30 1 1 1 12 3
362 4 0-10 1 4 1 38 4
362 4 0-10 1 2 1 12 1
364 3 0-10 1 2 1 100 1
364 3 0-10 1 3 1 0 1
364 3 0-10 1 1 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
=364 5 0-10 1 1 1 12 1
365 2 0-10 1 2 1 0 1
366 4 0-10 1 3 1 88 4
367 1 30-40 1 1 1 12 1
367 1 30-40 1 2 1 0 1
367 2 30-40 1 4 2 0 1
367 4 30-40 1 3 1 38 4
367 4 30-40 1 2 1 12 3
367 4 30-40 - - - - - Limestone
367 4 30-40 - - - - - Sandstone
372 1 20-30 7 - - - - Yellow ochre
372 1 30-40 - - - - - Limestone
372 2 0-10 1 1 1 0 1
372 2 10-20 - - - - - X
372 5 40-50 1 2 1 100 4
372 9 0-10 1 2 1 0 1
372 9 0-10 1 2 1 0 1
372 9 0-10 1 1 1 0 1
373 3 20-25 2 5 1 0 1 Retouched medial frag
373 3 20-25 1 6 1 0 1 Distal fragment
373 3 20-25 1 2 1 0 1 Medial fragment
373 6 20-30 - - - - - Charcoal
373 6 30-40 - - - - - Charcoal
374 2 40-50 1 1 1 0 1
377 1 10-20 - - - - - Limestone
377 1 20-30 - - - - - Charcoal
377 1 20-30 1 2 1 0 1
377 1 20-30 1 2 1 12 1
377 1 20-30 1 1 1 0 1
377 1 20-30 1 1 1 0 3
377 1 30-40 - - - - - Limestone
377 3 60-70 1 1 1 0 1
377 8 0-10 3 4 4 75 4 2 Flake scars
377 8 0-10 1 1 1 0 1
378 1 0-10 1 3 1 100 1
378 1 0-10 1 2 1 12 1
378 1 0-10 1 2 1 88 1
378 6 0-10 6 5 2 38 1
378 6 0-10 1 3 1 12 1
378 6 0-10 1 3 1 12 1
378 6 0-10 1 3 1 12 1
378 6 0-10 1 2 1 12 1
378 6 0-10 1 3 1 12 1
378 6 0-10 1 2 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1 Burned
378 6 0-10 1 2 1 100 3
378 6 0-10 1 1 1 12 3
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
<378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 12 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 2 1 0 1
378 6 0-10 1 2 1 0 1
378 6 0-10 1 2 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 6 0-10 1 1 1 0 1
378 8 0-10 - - - - - Limestone
380 2 50-70 7 - - - - Burned clay sample
380 3 50-60 - - - - - Charcoal
380 7 0-10 1 3 1 0 1
380 7 10-20 - - - - - Charcoal
380 7 10-20 - - - - - Sandstone
380 8 0-10 1 8 2 0 1
380 8 0-10 1 2 1 0 1
380 8 40-50 - - - - - Charcoal
381 6 0-10 - - - - - Limestone
382 1 0-10 1 1 1 0 1
382 1 0-10 1 2 1 0 1
382 1 0-10 - - - - - Limestone
382 1 20-30 - - - - - 2 Bone fragments
382 5 0-10 - - - - - Sandstone
382 5 20-30 1 2 1 0 1
382 6 0-10 1 2 1 0 1
382 6 40-50 1 3 1 0 1
382 17 20-30 - - - - - Limestone
382 18 20-30 1 1 1 0 1
382 18 20-30 1 1 1 0 1
382 18 20-30 1 1 1 88 1
382 18 20-30 1 3 1 88 1
382 18 20-30 - - - - - Sandstone
382 18 20-30 - - - - - Limestone
382 18 30-40 7 - - - - X
382 19 30-40 1 2 1 0 1
382 19 30-40 1 1 1 0 1
382 19 30-40 - - - - - Limestone
382 19 30-40 - - - - - Sandstone
382 20 20-30 1 2 1 0 1
382 20 30-40 - - - - - Limestone
384 2 0-10 1 2 1 0 1
384 2 10-20 - - - - - Limestone
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
>384 3 10-20 - - - - - Sandstone
384 3 10-20 - - - - - X
384 3 20-30 - - - - - X
384 4 0-10 1 3 1 0 1
384 5 0-10 1 4 1 0 1
384 5 0-10 1 1 1 12 3
384 5 0-10 1 1 1 0 1
384 5 0-10 - - - - - Limestone
384 5 0-10 - - - - - X
384 5 0-10 - - - - - Limestone
384 5 10-20 1 1 1 0 1
384 5 10-20 - - - - - X
384 5 20-30 7 - - - - Pecan shell
384 6 0-10 1 5 1 100 1
384 6 0-10 1 2 1 0 1
384 6 20-30 - - - - - Sandstone
384 6 20-30 7 - - - - Sandstone metate frag
384 6 30-40 - - - - - Limestone
384 6 40-50 1 6 2 88 1
384 6 40-50 1 4 1 0 1
384 6 40-50 1 4 1 0 1 Refit
384 6 40-50 1 3 1 0 1 Refit
384 6 40-50 1 2 1 100 1
384 6 40-50 - - - - - Limestone
384 7 10-20 1 1 1 0 1
384 7 10-20 1 2 1 100 1
384 7 10-20 - - - - - X
384 7 10-20 - - - - - Limestone
384 7 20-30 1 1 1 88 1 Burned
384 8 0-10 1 4 1 88 3
384 8 10-20 - - - - - Limestone
384 9 40-50 - - - - - X
384 9 40-50 - - - - - Charcoal
384 10 0-10 1 6 2 0 1
384 10 0-10 1 2 1 12 1
384 10 0-10 1 2 1 0 1 Burned
384 10 0-10 1 1 1 0 1 Burned
384 10 0-10 1 3 1 12 1 Coarse grained
384 10 10-20 - - - - - X
384 11 0-10 - - - - - X
384 11 0-10 2 7 2 75 1 4 Flake scars
384 11 0-10 - - - - - Limestone
384 11 0-10 1 3 1 88 1
384 11 0-10 1 4 1 12 1
384 11 10-20 1 2 1 0 1
384 11 10-20 1 2 1 0 1
384 11 20-30 - - - - - Limestone
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
2
384 11 20-30 1 2 1 0 1
384 11 20-30 1 1 1 0 1
384 11 30-40 1 4 1 12 1
384 11 30-40 1 1 1 0 4
384 11 30-40 1 4 1 88 1
384 12 0-10 6 8 2 12 1
384 12 20-30 1 2 1 0 1
384 12 20-30 - - - - - X
384 12 20-30 - - - - - Limestone
386 4 0-10 6 3 1 0 1
386 4 0-10 1 3 1 88 1
387 2 10-20 1 3 2 12 1
388 4 30-40 - - - - - X
388 4 30-40 - - - - - Charcoal
388 4 30-40 - - - - - Charcoal
388 6 0-10 - - - - - Limestone
388 6 50-60 - - - - - X
388 6 60-70 1 1 1 0 1
388 6 60-70 - - - - - Limestone
388 6 60-70 - - - - - X
388 7 0-10 1 7 1 38 1
388 7 0-10 1 9 3 12 1
388 7 0-10 2 10 3 25 1 5 Flake scars
388 7 0-10 - - - - - X
388 7 0-10 1 2 1 38 1
388 7 0-10 - - - - - Limestone
388 8 0-10 1 4 1 0 1
388 8 0-10 1 3 1 0 1
388 8 0-10 1 3 1 0 1
388 8 0-10 1 2 1 12 1
388 8 0-10 1 2 1 0 1
388 8 0-10 - - - - - Sandstone
388 8 10-20 - - - - - Limestone
388 8 10-20 - - - - - Sandstone
388 8 20-30 1 2 1 0 1
388 8 20-30 1 2 1 0 1
388 8 20-30 1 3 1 0 1
388 8 20-30 1 1 1 0 1
388 8 20-30 - - - - - Limestone
388 8 30-40 - - - - - Limestone
388 9 20-30 1 1 1 0 1
388 9 30-40 1 2 1 100 4
388 9 60-70 1 2 1 0 1
388 11 0-10 - - - - - X
388 11 10-20 6 5 1 0 1
388 12 0-10 1 2 1 0 1
388 12 0-10 1 2 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A

388 12 0-10 1 2 1 12 1
388 12 0-10 1 2 1 12 1
388 13 0-10 1 2 1 0 1
388 13 30-40 1 2 1 0 1
388 13 30-40 1 2 1 0 1
388 14 10-20 1 2 1 0 1
388 14 30-40 1 3 1 38 2
388 14 50-60 1 4 1 0 1
388 AUGER 100-120 7 - - - - X
388 Auger 60-80 - - - - - Charcoal
389 1 0-10 1 1 1 0 1
389 1 10-20 1 2 1 0 1
389 1 10-20 1 1 1 0 1
389 2 0-10 1 2 1 88 1
389 2 0-10 1 2 1 0 1
389 2 0-10 1 2 1 0 3
389 2 0-10 1 3 1 12 3
389 2 0-10 1 2 1 12 1
389 2 0-10 1 1 1 0 1
389 2 0-10 1 1 1 0 1
389 2 0-10 1 1 1 0 1
389 2 0-10 1 2 1 0 1
389 2 0-10 1 1 1 0 1
389 2 0-10 1 1 1 0 9
389 2 0-10 - - - - - Limestone
389 2 0-10 7 - - - - Clear glass sherd
389 2 10-20 - - - - - Limestone
389 2 10-20 1 3 1 0 9
389 2 10-20 1 2 1 0 3
389 2 10-20 1 3 1 12 1
389 2 10-20 1 2 1 0 1
389 2 10-20 1 2 1 0 1
389 2 10-20 - - - - - Chert
389 2 10-20 1 2 1 0 1
389 2 10-20 1 2 1 0 1
389 2 10-20 1 2 1 100 1
389 2 10-20 1 2 1 12 12
389 2 10-20 1 1 1 0 1
389 2 10-20 1 2 1 12 1
389 2 10-20 1 2 1 88 1
389 2 10-20 1 1 1 12 1
389 2 20-30 1 3 1 0 2 Sandstone
389 2 20-30 1 2 1 12 1
389 2 20-30 1 2 1 0 1
389 2 30-40 1 4 1 88 1
389 2 30-40 1 2 1 12 1
389 2 30-40 1 2 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4
389 2 30-40 1 1 1 0 1
389 2 30-40 1 1 1 0 1
389 2 40-50 1 2 1 0 1
389 2 40-50 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 3 1 100 1
389 3 0-10 1 5 1 12 1
389 3 0-10 1 2 1 12 1
389 3 0-10 1 4 1 0 1 Blade
389 3 0-10 1 1 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 12 1
389 3 0-10 1 2 1 88 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 3 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 0 3
389 3 0-10 1 2 1 12 1
389 3 0-10 1 1 1 88 3
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 1 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 0 3
389 3 0-10 1 2 1 12 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 12 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 2 1 88 1
389 3 0-10 1 2 1 0 1
389 3 0-10 1 1 1 0 1
389 3 0-10 - - - - - Chert
389 3 10-20 1 4 1 0 1
389 3 10-20 1 4 1 88 1
389 3 10-20 1 2 1 0 1
389 3 10-20 1 3 1 100 3
389 3 10-20 1 2 1 12 1
389 3 10-20 1 2 1 0 1
389 3 10-20 1 2 1 100 3
389 3 10-20 1 1 1 12 1
389 3 20-30 6 5 1 12 1
389 3 20-30 1 2 1 38 1
389 3 20-30 1 2 1 0 1
389 3 20-30 1 2 1 0 1
389 3 30-40 1 1 1 0 1
389 4 0-10 1 3 1 12 1
389 4 0-10 1 3 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
(
389 4 0-10 1 3 1 0 1
389 4 0-10 - - - - - Sandstone
389 4 10-20 1 2 1 0 1
389 4 10-20 1 2 1 12 1
389 4 10-20 1 1 1 0 2
389 4 20-30 1 3 1 0 1
389 4 20-30 1 2 1 0 1
389 4 20-30 1 2 1 0 1 Sandstone
389 4 20-30 1 2 1 0 3
389 4 20-30 1 1 1 0 9 Color is black
389 4 20-30 1 1 1 0 1
389 5 0-10 6 1 5 88 1
389 5 30-40 1 2 1 0 1
389 6 0-10 1 5 2 12 1
389 6 0-10 1 1 1 12 1
389 6 0-10 1 1 1 0 1
389 6 0-10 1 1 1 0 1
389 AUGER 0-20 1 2 1 100 1
389 AUGER 0-20 1 2 1 1 1
389 AUGER 0-20 - - - - - X
389 AUGER 0-20 - - - - - Chert potlid
391 1 0-10 1 3 1 0 1
391 1 0-10 1 2 1 0 1
391 3 0-10 1 1 1 0 1
391 5 10-20 1 3 1 0 1
391 9 0-10 1 3 1 100 1
391 9 10-20 1 1 1 88 1
391 9 10-20 1 2 1 88 1
391 9 10-20 1 2 1 12 1
393 6 0-10 1 3 1 0 1
394 1 73 7 - - - - Ochre
394 1 60-70 - - - - - Limestone
395 2 0-10 1 3 1 0 1
396 3 0-10 1 3 1 0 1
399 3 0-10 1 3 1 88 1
399 3 0-10 1 4 1 62 1
399 3 0-10 1 2 1 0 1
399 3 0-10 1 2 1 88 1
399 3 0-10 - - - - - Chert
399 4 0-10 1 3 1 100 1
399 4 10-20 1 2 1 100 1
399 4 20-30 1 2 1 0 1
399 5 0-10 1 3 1 12 1
399 6 0-10 1 3 1 0 1
399 7 20-30 1 1 1 0 1
399 9 0-10 1 5 2 12 1
399 9 0-10 1 2 1 38 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
?
399 9 0-10 1 1 1 10 1
399 9 0-10 - - - - - Chert
399 9 10-20 1 3 1 88 1
400 1 0-10 1 4 1 88 1
403 3 60-70 1 5 1 88 1
404 3 0-10 1 5 1 38 2
405 2 0-10 1 2 1 0 1
405 3 20-30 1 3 1 0 1
405 3 20-30 1 1 1 0 1
405 3 30-40 1 3 1 0 1
405 5 0-10 1 2 1 12 1
405 6 20-30 1 1 1 0 1
405 7 0-10 1 2 1 0 1
405 7 0-10 1 2 1 12 1
405 7 0-10 1 2 1 0 1
405 7 0-10 1 2 1 12 1
405 7 0-10 1 3 1 0 1
405 7 0-10 1 2 1 0 1
405 7 0-10 1 2 1 0 1
405 7 0-10 1 2 1 0 1
405 7 0-10 1 1 1 0 1
405 8 30-40 1 4 1 12 1
405 12 10-20 1 3 1 0 4
406 1 30-40 1 1 1 12 1
406 1 30-40 - - - - - Limestone
406 2 0-10 1 4 1 0 1
406 2 0-10 1 2 1 0 1
406 2 0-10 1 1 1 0 1
406 2 0-10 1 2 1 0 1
406 2 0-10 1 1 1 0 1
406 2 0-10 1 2 1 0 1
406 2 0-10 1 1 1 0 1
406 3 0-10 1 3 1 0 1
406 3 0-10 1 2 1 0 1
406 3 0-10 1 1 1 0 1
406 3 20-30 1 5 1 88 1
406 3 20-30 1 4 1 0 3
406 4 10-20 1 2 1 0 3
408 3 0-10 6 3 1 0 1
408 3 0-10 1 3 1 62 1
408 3 0-10 1 3 1 0 1
408 3 0-10 1 2 1 38 1
408 3 0-10 1 3 1 12 1
408 3 0-10 6 3 1 0 1
409 1 0-10 1 7 2 38 1
409 1 0-10 5 3 1 0 1 Fragment
409 1 0-10 1 3 1 88 3
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
:
409 1 0-10 1 2 1 0 1
409 1 0-10 1 2 1 0 1
409 1 0-10 1 1 1 0 1
409 1 0-10 1 2 1 12 1
409 1 0-10 1 2 1 0 1
409 1 0-10 1 2 1 0 1
409 1 0-10 1 2 1 12 1
409 1 0-10 1 2 1 12 1
409 1 0-10 1 2 1 12 1
409 1 0-10 1 2 1 0 3
409 1 0-10 7 - - - - Ceramic
409 1 0-10 - - - - - Limestone
409 1 0-10 - - - - - Chert
409 1 10-20 1 2 1 88 1
409 1 10-20 1 4 1 62 1
409 1 10-20 1 4 1 88 1
409 1 10-20 1 5 1 0 1
409 1 10-20 1 3 1 38 3
409 1 10-20 1 2 1 12 1
409 1 10-20 1 3 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 1 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 88 1
409 1 10-20 1 2 1 12 3
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 1 1 0 1
409 1 10-20 1 2 1 88 3
409 1 10-20 1 2 1 0 1
409 1 10-20 1 1 1 0 1
409 1 10-20 - - - - - Limestone
409 1 20-30 2 5 3 62 1
409 1 20-30 1 2 1 0 1
409 1 20-30 1 2 1 0 1
409 1 20-30 1 2 1 0 1
409 1 20-30 1 2 1 0 1
409 1 20-30 1 2 1 12 1
409 1 20-30 1 2 1 12 3
409 1 20-30 1 2 1 0 1
409 1 20-30 - - - - - Limestone
409 1 30-40 1 5 3 88 1
409 1 30-40 1 4 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
;
409 1 30-40 1 1 1 0 1
409 1 30-40 1 2 1 0 1
409 1 30-40 1 3 1 0 1
409 1 30-40 1 3 1 0 1
409 1 30-40 1 2 1 0 1
409 1 30-40 1 3 1 0 1
409 1 30-40 1 2 1 0 1
409 1 30-40 7 - - - - 3 Metate fragments
409 1 40-50 1 3 1 0 1
409 1 40-50 1 2 1 0 1
409 1 40-50 1 2 1 0 1
409 1 40-50 1 2 1 0 1
409 1 40-50 1 2 1 88 1
409 1 40-50 - - - - - Limestone
409 1 50-60 1 7 1 38 1
409 1 50-60 1 5 2 12 1
409 1 50-60 1 3 1 0 1
409 1 50-60 1 4 1 12 1
409 1 50-60 1 4 1 12 1
409 1 50-60 1 3 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 0 3
409 1 50-60 1 2 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 0 1
409 1 50-60 1 1 1 0 1
409 1 50-60 1 1 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 0 1
409 1 50-60 1 2 1 12 1
409 1 50-60 - - - - - Sandstone
409 1 50-60 - - - - - Limestone
409 1 50-60 - - - - - Chert
409 1 60-70 1 6 1 38 1
409 1 60-70 1 6 1 88 1
409 1 60-70 1 3 1 62 1
409 1 60-70 1 2 1 0 1
409 1 60-70 1 2 1 0 1
409 1 60-70 1 3 1 0 1
409 1 60-70 1 2 1 0 1
409 1 60-70 1 2 1 0 1
409 1 60-70 1 1 1 100 1
409 2 0-10 1 3 1 12 1 Bone & clear glass
409 2 0-10 1 2 1 0 1 Chert & Limestone
409 2 0-10 1 3 1 0 1
409 2 0-10 1 2 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
=
409 2 0-10 1 2 1 0 1
409 2 0-10 1 2 1 0 1
409 2 0-10 1 2 12 0 1
409 2 10-20 1 2 1 0 1 Chert
409 2 10-20 1 2 1 0 1
409 2 10-20 1 2 1 0 1
409 2 10-20 1 2 1 0 1
409 2 10-20 1 2 1 0 1
409 2 20-30 6 3 1 0 1
409 2 20-30 1 3 1 12 1
409 2 20-30 1 4 1 62 1
409 2 20-30 1 2 1 0 1
409 2 20-30 1 2 1 0 1
409 2 20-30 1 2 1 0 1
409 2 30-40 1 6 2 12 1 Limestone
409 2 30-40 1 2 1 0 1
409 2 30-40 1 4 1 0 1
409 2 30-40 1 3 1 0 1
409 2 30-40 1 3 1 0 1
409 2 40-50 1 2 1 0 1
409 2 40-50 1 3 1 0 1
409 2 40-50 1 5 1 0 1
409 2 40-50 1 2 1 0 1
409 2 40-50 1 2 1 0 1
409 2 50-60 1 4 1 0 1 Chert
409 2 50-60 1 4 1 0 1
409 2 50-60 1 2 1 0 1
409 2 60-70 1 2 1 12 1 Chert & Limestone
409 2 60-70 1 3 1 12 1
409 2 60-70 1 2 1 0 1
409 2 60-70 1 2 1 0 1
409 2 60-70 1 2 1 0 1
409 3 20-30 1 2 1 0 1
409 3 20-30 1 2 1 0 1
409 3 50-60 1 2 1 100 1
409 Auger 0-20 2 6 4 25 1
409 Auger 0-20 - - - - - Chert
409 Auger 0-20 1 4 1 12 1
409 Auger 0-20 1 4 1 0 1
409 Auger 0-20 1 3 1 0 1
409 Auger 0-20 1 3 1 0 1
409 Auger 0-20 1 3 1 0 1
409 Auger 120-140 1 3 1 0 1
410 1 40-50 - - - - - Limestone
410 2 30-40 7 - - - - Charcoal
410 2 30-40 1 3 1 88 1
410 3 30-40 1 4 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
<
410 3 30-40 1 2 1 12 2
410 3 30-40 1 2 1 0 1
410 3 40-50 - - - - - Limestone
411 1 0-10 1 5 2 12 1
411 1 10-20 1 3 1 0 1
411 1 10-20 - - - - - Sandstone
411 1 20-30 1 7 2 0 1
411 1 20-30 1 4 1 12 1
411 1 30-40 1 5 2 12 3
411 1 30-40 - - - - - Limestone
411 1 30-40 1 2 1 0 1
411 1 30-40 1 1 1 0 1
411 1 30-40 1 2 1 0 1
411 1 30-40 1 2 1 0 1
411 1 30-40 1 2 1 0 1
411 1 30-40 1 1 1 0 1
411 1 30-40 1 2 1 0 1
411 1 60-70 1 8 2 12 1
411 2 30-40 2 4 2 12 1 Limestone & Chert 10 and 35 fragments
411 2 30-40 1 5 2 12 1
411 2 30-40 4 4 1 0 1
411 2 30-40 1 4 1 0 1
411 2 30-40 1 4 2 12 1
411 2 30-40 1 2 1 0 1
411 2 30-40 1 3 1 0 1
411 2 30-40 1 2 1 12 1
411 2 30-40 1 4 2 0 1
411 2 30-40 1 4 3 12 1
411 2 30-40 1 2 1 0 1
411 2 30-40 1 2 1 12 1
411 2 30-40 1 2 1 0 1
411 2 30-40 1 2 1 0 1
411 2 30-40 1 2 1 12 1
411 2 30-40 1 2 1 0 1
411 2 30-40 1 2 1 0 1
411 2 30-40 1 1 1 0 1
411 3 0-10 - - - - - Limestone
411 3 10-20 1 3 1 0 1 X
411 3 10-20 1 2 1 12 1 Limestone & Other 23 & 18 fragments
411 3 10-20 6 5 1 12 1
411 3 10-20 1 4 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 12 3
411 3 10-20 1 4 1 12 1
411 3 10-20 1 3 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 3 1 88 1
411 3 10-20 1 3 1 0 2
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
>
411 3 10-20 1 3 1 12 1
411 3 10-20 1 2 1 0 2
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 2
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 3
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 2 1 0 1
411 3 10-20 1 7 3 62 1
411 3 10-20 1 9 4 38 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 2 1 0 1
411 3 20-30 1 1 1 0 1
411 3 20-30 1 1 1 0 1
411 3 20-30 1 1 1 0 1
411 3 20-30 - - - - - Limestone
412 2 0-10 1 2 1 0 1
412 3 10-20 1 5 1 0 1 Limestone
412 3 10-20 1 3 1 12 1
412 3 10-20 1 3 1 12 1
412 3 10-20 1 2 1 0 1
412 3 10-20 1 1 1 38 1
412 3 10-20 1 2 1 0 1
412 4 0-10 6 6 1 0 1
412 4 0-10 4 6 2 0 1 Sandstone
412 4 0-10 1 2 1 0 1
412 5 0-10 1 4 2 12 1
412 6 0-10 1 2 1 0 1
412 6 0-10 1 2 1 0 1
412 6 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 4 1 12 1
414 1 0-10 1 5 2 100 1
414 1 0-10 1 4 1 62 1
414 1 0-10 1 3 1 62 1
414 1 0-10 1 3 1 100 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
42
414 1 0-10 1 3 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 12 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 1 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 1 1 0 1
414 1 0-10 1 2 1 100 1
414 1 0-10 1 2 1 0 1
414 1 0-10 1 1 1 0 1
414 1 10-20 1 2 1 100 1
414 1 10-20 1 2 1 0 1
414 1 10-20 1 2 1 0 1
414 1 10-20 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 5 1 12 1 Limestone, Chert X
414 2 0-10 1 4 2 12 1
414 2 0-10 6 5 2 12 1
414 2 0-10 1 4 1 12 1
414 2 0-10 1 3 2 88 1
414 2 0-10 6 3 1 0 1
414 2 0-10 1 3 1 0 1
414 2 0-10 6 3 1 62 1
414 2 0-10 1 3 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 3 1 38 1
414 2 0-10 1 3 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 12 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 6 3 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 12 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 6 3 1 0 1 Blade
414 2 0-10 4 2 1 0 1 Distal end
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 1 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 38 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 3
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 0-10 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 5 2 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 6 3 1 88 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 3 1 88 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 3 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 6 3 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 3
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 3 1 0 3
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 0 1
414 2 10-20 1 2 1 12 1
414 2 10-20 1 2 1 38 1
414 2 10-20 1 3 1 12 3
414 2 20-30 6 3 1 0 1 Limestone
414 2 20-30 1 4 1 12 1
414 2 20-30 1 5 2 12 1
414 2 20-30 1 2 1 12 1
414 2 20-30 1 2 1 0 3
414 2 20-30 1 2 1 0 1
414 2 20-30 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 4 1 12 1 Chert
414 3 0-10 6 6 2 12 1
414 3 0-10 1 3 1 12 1
414 3 0-10 1 3 1 88 1
414 3 0-10 1 3 1 12 1
414 3 0-10 6 3 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
44
414 3 0-10 1 1 1 88 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 1
414 3 0-10 1 2 1 0 3
414 3 10-20 1 4 1 12 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 1 1 12 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 1
414 3 10-20 1 3 1 0 1
414 3 10-20 1 2 1 0 3
414 3 20-30 1 2 1 0 1 Limestone
414 3 20-30 1 3 1 0 1
414 3 20-30 1 3 1 0 3
414 3 20-30 6 7 4 12 1
414 3 20-30 1 5 1 0 1
414 3 20-30 1 4 1 12 1
414 3 20-30 1 2 1 0 1
414 3 30-40 1 2 1 0 3
414 3 30-40 1 3 1 0 1
414 3 30-40 1 2 1 0 1
414 3 30-40 1 2 1 0 1
414 3 30-40 1 2 1 0 1
414 3 30-40 1 2 1 0 1
414 3 30-40 1 2 1 12 1
414 3 40-50 1 4 1 0 1
416 2 10-20 1 5 1 88 1
416 4 10-20 1 5 2 88 1
416 4 20-30 1 2 1 0 2 Chert
417 1 30-40 1 6 2 88 1
418 2 10-20 1 1 1 0 1
418 2 1 2 1 62 1
419 1 0-10 1 3 1 0 2
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4(
419 2 0-10 1 3 1 100 1
419 2 0-10 1 2 1 0 1
419 2 10-20 1 2 1 0 1 Chert
419 6 0-10 1 4 1 88 1
419 9 0-10 1 3 1 0 2 Chert
419 9 0-10 1 5 2 38 2
419 9 0-10 1 2 1 0 1
419 9 0-10 6 3 1 88 1
419 9 0-10 1 3 1 0 1
419 9 0-10 5 5 2 88 1
419 9 0-10 2 7 3 25 1
419 9 0-10 6 4 2 62 1
424 1 10-20 4 2 1 0 1
424 2 10-20 1 2 1 88 3
424 2 50-60 1 5 2 0 1
424 2 50-60 1 4 2 38 1
424 3 50-60 6 3 1 0 1
424 7 0-10 - - - - - Limestone & Other
424 7 60-70 - - - - - Sandstone
424 8 10-20 - - - - - Limestone
424 13 0-10 6 5 2 12 1 Finely flaked
424 13 0-10 1 2 1 12 1
424 14 0-10 - - - - - Limestone & Chert
426 1 50-60 1 4 1 0 1
426 1 50-60 1 2 1 0 1
426 1 50-60 - - - - - X Bird bone fragments
426 2 0-10 - - - - - X Bone fragments, Charcoal
426 2 10-20 7 - - - - Charcoal
426 4 0-10 - - - - - Limestone X
426 5 20-30 1 2 1 0 1
426 5 20-30 1 2 1 0 1
426 6 0-10 1 2 1 0 3
426 6 0-10 7 - - - - X
426 6 0-10 1 1 1 0 1
426 6 0-10 1 2 1 0 1
426 6 0-10 1 1 1 0 1
426 6 0-10 1 2 1 0 3
426 7 0-10 1 3 1 0 1 Limestone & Chert Charcoal
426 7 0-10 1 3 1 0 1
426 7 0-10 1 1 1 0 1
426 7 30-40 1 2 1 100 1
427 2 0-10 1 3 1 12 1
427 2 0-10 1 4 1 12 1
427 2 0-10 1 2 1 0 1
427 2 0-10 1 2 1 0 1
427 2 0-10 1 2 1 12 1
427 2 0-10 1 1 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4?
427 2 0-10 1 2 1 12 1
427 2 0-10 1 2 1 0 1
427 2 0-10 1 2 1 12 1
427 2 0-10 1 2 1 0 1
427 2 0-10 - - - - - Limestone
427 2 0-10 - - - - - Sandstone
427 3 0-10 1 3 1 12 1
427 3 0-10 1 2 1 0 1
427 3 0-10 1 2 1 0 1
427 3 0-10 1 2 1 0 1
427 3 0-10 - - - - - Chert
427 3 10-20 1 2 1 100 1
427 4 0-10 1 2 1 0 1
427 4 0-10 1 1 1 0 1
427 4 0-10 1 1 1 0 1
427 4 10-20 1 3 1 0 4
427 4 10-20 7 - - - - X
427 4 20-30 1 4 1 0 1
427 5 0-10 - - - - - Limestone
427 5 10-20 - - - - - Chert
427 5 10-20 - - - - - Limestone
427 5 10-20 - - - - - X
427 5 10-20 - - - - - Sandstone
427 5 10-20 1 2 1 0 1
427 5 30-40 1 6 1 88 1
427 5 30-40 1 2 1 12 1
427 5 30-40 1 2 1 0 3
427 5 30-40 - - - - - Chert potlid
427 5 30-40 - - - - - Limestone
427 5 40-48 1 4 1 12 1
427 5 40-48 1 2 1 0 4
427 5 40-48 6 4 1 12 1
427 5 40-48 1 4 1 0 1 Blade
427 5 40-48 1 2 1 88 1
427 5 40-48 1 2 1 0 1
427 5 40-48 1 2 1 0 1
427 5 40-48 1 2 1 12 1
427 5 40-48 1 2 1 0 1
427 5 40-48 1 2 1 12 4
427 5 40-48 1 2 1 0 1
427 5 40-48 1 2 1 0 1
427 5 40-48 - - - - - X
427 6 0-10 6 5 1 88 1
427 6 0-10 6 5 2 38 1
427 6 0-10 1 5 1 12 1
427 6 0-10 1 4 2 12 1
427 6 0-10 1 4 2 12 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4:
427 6 0-10 1 3 1 100 1
427 6 0-10 1 3 1 88 1
427 6 0-10 6 3 1 0 1
427 6 0-10 6 4 1 12 1
427 6 0-10 1 2 1 12 3
427 6 0-10 1 2 1 0 1
427 6 0-10 1 2 1 88 1
427 6 0-10 1 2 1 0 1
427 6 0-10 1 1 1 0 1
427 6 0-10 1 2 1 0 1
427 6 0-10 1 1 1 0 1
427 6 0-10 1 1 1 0 1
427 6 0-10 - - - - - Limestone
427 6 0-10 - - - - - Chert
427 6 10-20 6 5 2 12 1
427 6 10-20 6 7 1 88 1
427 6 10-20 1 3 1 0 1
427 6 10-20 1 4 1 12 1
427 6 10-20 1 3 1 100 4
427 6 10-20 6 3 1 12 1
427 6 10-20 1 3 1 12 1
427 6 10-20 7 - - - - X
427 6 10-20 - - - - - Limestone
427 6 10-20 - - - - - Sandstone
427 7 0-10 6 3 1 0 1
427 7 0-10 7 - - - - X
427 7 0-10 1 1 1 12 1
427 8 0-10 - - - - - Limestone
427 8 0-10 4 6 3 0 1
427 8 0-10 - - - - - Chert
427 8 0-10 1 3 1 0 1
427 8 0-10 1 3 1 12 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 12 1
427 8 0-10 1 3 1 0 1
427 8 0-10 1 3 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 12 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 3 1 0 3
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 1 3 12 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 12 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4;
427 8 0-10 1 2 1 38 1
427 8 0-10 1 2 1 62 3
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 100 1
427 8 0-10 1 2 1 12 1
427 8 0-10 1 2 1 0 4
427 8 0-10 1 3 1 100 4
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 12 1
427 8 0-10 1 1 1 12 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 12 3
427 8 0-10 1 1 1 12 1
427 8 0-10 1 2 1 38 1
427 8 0-10 1 1 1 100 4
427 8 0-10 1 1 1 100 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 38 1
427 8 0-10 1 2 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 0 1
427 8 0-10 1 1 1 38 1
427 8 10-20 6 3 1 0 1
427 8 10-20 1 2 1 0 1
427 8 10-20 1 1 1 0 1
427 8 10-20 1 1 1 0 1
427 8 10-20 1 1 1 0 4
427 8 10-20 1 2 1 38 1
427 8 10-20 7 - - - - X
427 8 10-20 - - - - - Limestone
427 9 0-10 1 2 1 88 1
427 9 0-10 1 3 1 0 1
427 9 0-10 - - - - - Limestone
427 9 40-50 1 1 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4=
427 10 0-10 - - - - - Limestone
429 2 0-10 6 4 1 12 1
429 2 0-10 1 4 1 12 1
429 2 20-30 - - - - - Limestone
429 2 40-50 1 2 1 0 1
429 2 50-60 1 2 1 12 1
429 2 50-60 1 2 1 100 1
429 2 60-70 1 1 1 12 9
429 3 0-10 1 2 1 0 1
429 3 0-10 1 1 1 0 1
429 5 0-10 - - - - - Charcoal
429 5 10-20 6 4 1 62 1 Spokeshave?
429 5 10-20 1 5 2 12 1
429 6 10-20 - - - - - Charcoal
429 6 10-20 6 3 1 0 1 Burin
429 6 10-20 1 1 1 12 1
429 6 10-20 1 2 1 0 1
429 7 30-40 1 5 1 0 1
429 7 40-50 1 2 1 88 1
429 7 50-60 7 - - - - X
430 2 10-20 1 3 1 12 1
431 1 - - - - - - Limestone
432 1 0-10 1 2 1 0 1
433 1 40-50 1 3 1 0 1 Blade
433 2 20-30 - - - - - Limestone
436 1 0-10 1 4 1 0 1
436 1 0-10 1 2 1 12 1
436 1 10-20 1 4 1 0 1 Sandstone
436 2 20-30 1 3 1 0 1
436 2 20-30 1 2 1 0 1
437 1 0-10 1 2 1 0 1 Chert
437 1 10-20 1 5 2 38 1
437 1 30-40 1 2 1 0 1 Flaked edge
437 1 30-40 1 2 1 0 1
437 2 0-10 1 4 1 0 1
437 2 10-20 6 3 1 12 1
437 2 10-20 1 2 1 88 1
437 2 30-40 1 3 1 0 1
437 2 40-50 3 8 2 88 1
437 2 40-50 1 3 1 0 1
437 2 40-50 1 5 1 12 1
437 3 10-20 4 6 2 0 1 Crudely worked
437 3 10-20 1 2 1 0 1
437 3 10-20 1 2 1 12 1
437 3 20-30 1 2 1 0 1 Limestone
437 3 30-40 - - - - - Flaked clear glass
437 3 30-40 1 2 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4<
437 4 20-30 1 2 1 0 1
437 4 20-30 1 2 1 0 1
437 4 30-40 1 2 1 0 1
437 6 0-10 1 3 1 0 1
437 6 0-10 1 2 1 0 1
437 6 0-10 1 2 1 0 1
437 6 0-10 1 1 1 0 1
437 6 10-20 1 2 1 0 1
438 1 20-30 6 4 1 0 1
438 1 30-40 1 2 1 0 1
438 1 30-40 1 2 1 0 1
438 1 30-40 1 2 1 0 1
438 1 30-40 1 1 1 0 1
438 1 30-40 1 2 1 12 1
438 1 30-40 1 1 1 0 1
438 1 30-40 1 1 1 0 1
438 1 50-60 1 2 1 0 1
438 1 60-70 1 4 1 12 1
438 3 0-10 1 2 1 0 1
438 4 10-20 1 3 1 0 3
438 4 10-20 1 2 1 12 1
438 4 10-20 1 1 1 0 1
438 4 10-20 3 8 4 75 1
438 4 30-40 1 2 1 0 1
438 4 50-60 1 2 1 0 1
438 5 60-70 3 8 3 75 1
438 6 20-30 1 2 1 0 1
438 6 30-40 1 2 1 0 1
438 6 30-40 1 2 1 0 1
438 6 30-40 1 2 1 0 1
438 6 30-40 1 1 1 0 1
439 3 0-10 1 2 1 0 1
439 3 20-30 1 3 1 12 1
441 1 0-10 1 2 1 0 1
441 1 0-10 1 2 1 88 1
441 1 0-10 1 2 1 12 1
441 1 0-10 1 3 1 88 1
441 1 20-30 1 2 1 12 1
441 2 10-20 1 2 1 0 1
441 . 30-40 - - - - - Limestone
444 1 0-10 1 3 1 12 1
447 1 0-10 4 6 2 12 1 Heat-treated preform
447 1 10-20 1 3 1 0 1
447 1 10-20 1 2 1 0 1
447 2 10-20 1 2 1 0 - Sandstone
447 2 30-40 1 3 1 0 1
447 3 0-10 1 3 1 88 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
4>
447 3 0-10 1 4 1 0 1
447 3 0-10 1 3 1 12 1
447 4 0-10 1 2 1 0 - Chert
447 4 0-10 1 2 1 0 1
447 4 0-10 1 2 1 0 1
447 4 10-20 - - - - - Sandstone
447 5 0-10 6 4 1 0 1 Chert & Limestone
447 5 0-10 6 5 1 0 1
447 5 0-10 1 3 1 0 1
447 5 0-10 1 2 1 12 1
447 5 0-10 1 2 1 0 1
447 5 0-10 1 2 1 0 1
447 5 0-10 1 2 1 0 1
447 5 0-10 1 2 1 0 1
447 5 0-10 1 2 1 0 1
447 5 0-10 1 3 1 0 1
447 5 10-20 1 2 1 0 1 Limestone
447 5 10-20 1 2 1 0 1
447 5 10-20 1 2 1 0 1
447 5 10-20 1 2 1 0 1
447 5 10-20 1 2 1 0 1
447 5 10-20 6 4 1 12 1
447 5 10-20 1 3 1 12 1
447 5 10-20 1 3 1 0 1 Limestone
447 5 10-20 1 2 1 12 1
447 5 20-30 1 1 1 0 1
447 5 20-30 1 2 1 0 1
447 5 20-30 1 2 1 0 1
447 5 20-30 1 2 1 0 1
447 5 20-30 1 2 1 0 1
447 5 20-30 1 3 1 0 1
447 5 20-30 1 3 1 88 1
447 5 20-30 1 3 1 100 1
447 5 20-30 1 4 1 0 3
447 5 30-40 6 5 2 0 1 Limestone
447 5 30-40 1 2 1 0 1
447 5 30-40 6 5 2 0 1
447 5 40-50 1 5 2 12 1 Chert
447 5 40-50 6 3 1 12 1
447 5 40-50 1 2 1 88 1
447 5 40-50 1 2 1 0 1
447 5 40-50 1 2 1 0 1
447 5 40-50 1 2 1 0 1
447 5 40-50 1 2 1 0 1
447 5 40-50 1 2 1 12 1
447 5 40-50 1 2 1 62 1
447 5 40-50 1 2 1 88 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
(2
447 5 50-60 1 3 1 12 1 Limestone
447 5 50-60 1 3 1 12 1
447 5 50-60 1 2 1 0 2
447 5 50-60 1 2 1 12 1
447 6 0-10 - - - - - Sandstone
447 6 0-10 - - - - - X
447 6 0-10 1 2 1 0 1
447 6 0-10 1 2 1 0 1
447 6 0-10 1 2 1 38 3
447 6 0-10 1 2 1 0 3
447 6 0-10 1 3 1 0 1
447 6 10-20 1 2 1 0 1
447 6 20-30 1 2 1 0 1
447 6 20-30 1 2 1 0 1
447 6 20-30 1 2 1 0 1
447 6 30-40 1 2 1 0 2
447 6 30-40 1 2 1 0 2
447 8 0-10 1 3 1 0 1
447 9 0-10 6 3 1 0 1
447 9 0-10 1 2 1 0 1
447 10 0-10 6 3 1 0 1
447 11 0-10 1 4 2 0 1 Limestone
447 11 0-10 6 5 2 88 1
447 11 0-10 1 2 1 38 1
447 11 0-10 1 2 1 0 1
447 11 0-10 1 2 1 0 1
447 13 0-10 1 3 1 0 1 Limestone
447 13 0-10 1 3 1 0 1
447 13 0-10 1 3 1 0 1
447 13 0-10 1 3 1 88 1
447 13 0-10 1 3 2 81 1
447 13 0-10 1 2 1 0 1
447 13 0-10 1 2 1 0 1
447 13 20-30 1 3 1 0 3
447 13 20-30 1 3 1 0 1
447 13 20-30 1 2 1 0 1
447 13 20-30 1 2 1 0 3
447 13 20-30 - - - - - Limestone
447 13 30-40 1 3 1 0 1
447 13 30-40 1 3 1 0 1
447 13 30-40 1 2 1 0 1
447 13 30-40 1 3 1 0 1
447 13 30-40 1 1 1 0 1
447 13 30-40 1 2 1 0 1
447 13 30-40 1 1 1 0 3
447 13 30-40 - - - - - Limestone
447 13 40-50 1 4 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
(
447 13 50-60 1 3 1 0 1
447 13 60-70 1 2 1 12 1
447 13 60-70 4 6 1 0 1 Finely flaked knife
447 Auger 100-110 1 2 1 0 1
447 Auger 120-140 - - - - - Limestone
447 Auger 140-160 1 2 1 0 1
447 Auger 20-40 1 2 1 0 1
447 Auger 20-40 1 2 1 0 1
447 AUGER 20-40 1 2 1 12 1
449 1 0-10 1 3 1 0 1
449 1 0-10 1 3 1 0 1
449 1 0-10 1 3 1 0 1
449 1 0-10 1 2 1 0 1
449 1 0-10 2 5 4 25 1
449 1 0-10 - - - - - Purple bottle glass sherd
449 1 10-20 1 6 2 88 1
449 2 0-10 1 5 1 0 1 Brown bottle glass
449 2 10-20 1 3 1 12 1 Sandstone
449 2 30-40 - - - - - Limestone
449 2 30-40 1 3 1 0 1
449 2 30-40 1 1 1 0 1
449 2 30-40 1 2 1 0 1
449 2 30-40 1 2 1 0 1
449 2 30-40 1 2 1 0 1
449 2 30-40 1 2 1 0 1
449 2 30-40 1 2 1 0 1
449 2 40-50 1 2 1 62 1
449 2 50-60 1 3 1 0 1
449 2 50-60 1 4 1 0 1
449 2 60-70 1 2 1 0 1
449 3 0-10 1 5 2 12 1
449 3 0-10 6 5 1 0 1
449 3 0-10 1 2 1 0 1
449 3 0-10 1 2 1 0 1
449 3 0-10 1 2 1 0 1
449 3 20-30 1 2 1 0 1
449 3 30-40 1 2 1 0 1
449 3 40-50 1 3 1 0 1
449 Auger 120-140 1 2 1 0 1
449 Auger 120-140 - - - - - Limestone
449 AUGER 20-40 - - - - - Limestone
449 AUGER 20-40 - - - - - Sandstone
449 AUGER 20-40 1 2 1 0 1 Burned
449 AUGER 20-40 1 2 1 0 1 Burned
449 AUGER 20-40 1 2 1 0 1 Burned
449 AUGER 80-100 - - - - - Limestone
451 1 0-10 6 6 2 38 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
(4
451 6 0-10 1 2 1 0 1
453 1 10-20 1 2 1 0 1
453 1 10-20 1 2 1 0 1
453 1 10-20 1 2 1 0 1
453 1 10-20 1 2 1 0 3
453 2 30-40 1 2 1 0 1
453 2 30-40 1 2 1 0 1
453 3 0-10 6 2 1 0 1
454 4 60-70 1 3 1 0 1 X Charcoal
455 1 0-10 - - - - - 5 Rusted Metal Frags
455 1 20-30 1 3 1 12 1
455 1 20-30 1 2 1 0 1
455 1 20-30 1 2 1 0 1
455 5 20-30 1 1 1 12 1
455 5 20-30 7 - - - - 3 Metal fragments
456 11 0-10 1 3 2 61 1
456 11 0-10 2 6 3 12 1 5 Flake scars
457 2 50-60 1 2 1 0 1
457 2 50-60 1 2 1 0 1
457 2 50-60 - - - - - Limestone
461 1 10-20 1 1 1 0 1
461 1 10-20 1 3 1 12 1
461 8 0-10 - - - - - Fossilized Tooth Frag
461 8 0-10 1 2 1 0 1
461 AUGER1 0-10 1 3 1 12 1
462 4 0-10 1 2 1 0 1
462 4 10-20 - - - - - Limestone Hearth feature
462 5 0-10 1 4 1 12 1 Limestone
462 7 0-10 1 2 1 0 1
464 5 20-30 1 2 1 0 1
464 7 44 1 2 1 0 1
464 7 44 5 8 2 0 1
464 7 0-10 - - - - - Sandstone
464 7 30-40 1 4 1 0 1
464 7 30-40 1 4 1 0 1
464 7 50-60 1 5 1 12 1 Blade
464 7 50-60 1 3 1 0 1 Blade
464 7 50-60 1 2 1 0 1
464 7 50-60 1 2 1 12 1
464 7 50-60 1 2 1 0 1
464 7 50-60 1 2 1 12 1
464 7 50-60 1 2 1 12 1
464 7 60-70 1 2 1 0 1
464 7 60-70 1 1 1 0 3
464 8 40-50 1 2 1 12 1
464 8 40-50 1 2 1 0 1
464 8 40-50 1 1 1 0 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
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464 8 50-60 1 2 1 12 1
464 8 50-60 1 2 1 0 1
464 8 50-60 2 13 3 75 1
464 9 40-50 2 7 4 25 1 Burned
464 9 40-50 1 2 1 0 1
464 9 40-50 1 1 1 0 1
467 3 20-30 1 2 1 0 1
467 3 20-30 1 1 1 0 1
467 3 20-30 4 8 3 25 1
467 3 30-40 1 1 1 0 1
467 3 30-40 1 2 1 0 1
467 4 0-10 1 4 1 12 1
467 4 0-10 1 1 1 0 1
467 4 0-10 1 2 1 100 3
467 4 0-10 1 1 1 0 1
467 4 0-10 1 2 1 0 1
467 4 0-10 1 2 1 0 1
467 4 0-10 7 - - - - Clear glass sherd
467 4 10-20 1 2 1 0 1
467 5 0-10 1 2 1 0 1
467 5 0-10 - - - - - Limestone
467 6 0-10 1 3 1 12 1
467 6 0-10 1 1 1 0 1
467 6 0-10 1 2 1 38 2
467 7 0-10 1 3 2 38 1
467 10 0-10 1 3 1 38 1
467 10 0-10 1 1 1 0 1
467 10 0-10 1 2 1 0 1
467 10 10-20 6 6 1 88 4
468 3 10-20 - - - - - Burned bone
471 2 10-20 1 2 1 0 1
471 2 10-20 1 2 1 0 1
471 3 10-20 1 2 1 0 1
472 1 0-10 - - - - - Sandstone
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 4 3 1 0 1
472 1 50-60 1 3 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 3 1 0 1
472 1 50-60 1 3 1 0 1
472 1 50-60 1 1 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
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472 1 50-60 1 4 1 0 1
472 1 50-60 1 1 1 12 1
472 1 50-60 1 2 1 12 1
472 1 50-60 1 3 1 0 1
472 1 50-60 1 3 1 0 1
472 1 50-60 6 3 1 12 1
472 1 50-60 1 3 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 1
472 1 50-60 1 2 1 0 2
472 1 60-70 1 2 1 0 1
472 1 60-70 1 2 1 0 1
472 1 60-70 1 2 1 0 1
472 1 60-70 1 2 1 0 1
472 1 60-70 1 2 1 0 1
472 1 60-70 1 2 1 0 1
472 2 0-10 1 2 1 100 1
472 2 0-10 1 3 1 0 1
472 2 0-10 1 2 1 12 1
472 2 0-10 1 2 1 0 1
472 2 0-10 1 2 1 0 1
472 2 0-10 1 1 1 0 1
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472 2 0-10 1 1 1 0 1
472 2 0-10 7 - - - - 3 Whiteware ceramics
472 2 10-20 - - - - - Limestone
472 2 10-20 1 2 1 0 1
472 2 10-20 1 1 1 0 1
472 2 10-20 1 2 1 0 1
472 2 10-20 7 - - - - Ochre?
472 2 20-30 1 2 1 12 1
472 2 20-30 7 - - - - 2 Whiteware ceramics
472 3 0-10 1 3 1 0 1 Limestone & Chert
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1 Limestone
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 1 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 1 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 12 1
472 3 10-20 1 1 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 2 1 0 1
472 3 10-20 1 1 1 0 1
472 3 20-30 1 2 1 0 1 Limestone
472 3 20-30 1 2 1 0 1
472 3 30-40 1 2 1 0 1
472 3 30-40 1 2 1 0 1
472 3 30-40 1 2 1 0 1
472 3 50-60 1 2 1 0 1
472 3 60-70 1 3 1 88 1
472 3 60-70 1 2 1 0 1
472 4 10-20 1 3 1 38 1
472 AUGER 60-80 1 2 1 0 1
474 2 20-30 1 5 2 12 1
474 6 0-10 1 2 1 0 1
474 6 0-10 1 7 2 62 1
478 5 0-10 3 5 4 88 1
478 5 0-10 6 4 2 0 1
478 5 0-10 1 3 1 38 1
478 5 0-10 1 2 1 0 1
478 8 0-10 6 4 1 62 1
478 10 0-10 1 2 1 0 1
478 11 0-10 1 4 1 12 1
479 2 0-10 1 1 1 12 1
480 1 0-10 1 3 1 88 1
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480 2 30-40 1 3 1 12 1
481 1 0-10 1 4 1 0 1
481 2 0-10 1 3 1 0 1
481 2 0-10 1 2 1 0 1 Chert
481 2 20-30 1 4 2 12 1
481 2 30-40 2 8 3 0 1 5 Flake scars
481 2 30-40 1 6 2 0 1
481 3 10-20 1 1 1 0 1
481 3 10-20 - - - - - Chert
482 1 0-10 1 2 1 0 1
482 1 10-20 1 2 1 0 1
482 1 10-20 1 2 1 0 1
485 1 10-20 1 2 1 0 1
485 7 0-10 6 5 1 0 1
485 9 0-10 1 6 2 88 1
485 10 20-30 1 2 1 0 1
485 11 0-10 1 2 1 0 1
485 11 10-20 1 2 1 38 1
485 12 0-10 1 5 1 88 1
485 13 10-20 6 3 1 0 1 Burin
486 2 0-10 1 3 1 38 1
486 2 30-40 1 2 1 12 1
486 3 0-10 1 6 2 0 1
486 4 0-10 6 3 1 0 1
486 4 0-10 1 2 1 0 1
486 4 0-10 1 2 1 0 1
486 4 0-10 1 2 1 62 1
486 4 0-10 1 3 1 38 1
486 5 0-10 1 2 1 0 1
486 5 0-10 1 2 1 0 1
487 2 20-30 3 6 4 75 1 Limestone
487 3 10-20 1 2 1 0 1
487 3 10-20 1 3 1 0 4
487 4 20-30 1 2 1 0 1
487 4 30-40 1 3 1 12 1
487 4 30-40 1 2 1 38 1
487 4 30-40 1 2 1 0 2
487 4 30-40 1 2 1 12 1
488 3 0-10 1 5 1 12 1
488 6 0-10 1 2 1 0 1
488 7 10-20 2 5 3 38 1 3 Flake scars
489 1 0-10 1 3 1 0 1
489 1 0-10 1 3 1 0 1
489 2 0-10 1 2 1 0 1
489 2 0-10 1 2 1 0 4
489 3 0-10 1 5 2 100 1 Limestone & Chert X
489 3 0-10 1 2 1 0 1
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489 3 0-10 1 3 1 12 1
489 3 0-10 1 3 1 0 1
489 3 0-10 1 3 1 0 1
489 3 0-10 1 3 1 0 1
489 3 0-10 1 2 1 0 1
489 4 0-10 1 3 1 0 1
489 4 0-10 1 3 1 0 1
489 5 0-10 6 5 2 38 1
489 5 0-10 1 3 1 88 1
489 5 0-10 1 3 1 88 1
489 5 0-10 1 1 1 0 1
489 5 0-10 1 2 1 38 1
489 8 0-10 1 3 1 0 2
489 9 0-10 6 4 1 0 1
489 9 0-10 1 2 1 12 2
489 9 0-10 1 3 1 0 1
489 9 0-10 1 2 1 0 2
489 9 0-10 1 2 1 0 1
489 9 10-20 1 3 1 0 1
489 9 10-20 1 2 1 0 2
489 9 20-30 1 3 1 100 1 Limestone
489 9 20-30 1 3 1 0 1
489 9 20-30 1 2 1 0 1
489 9 20-30 1 2 1 0 2
489 10 0-10 1 2 1 0 1
489 10 10-20 6 4 1 62 1
489 11 0-10 1 2 1 0 3
489 13 0-10 - - - - - Limestone
489 13 10-20 - - - - - Limestone
489 14 0-10 1 3 1 12 1
489 14 10-20 - - - - - Limestone
489 15 20-30 1 2 1 88 2
489 16 0-10 1 2 1 0 1
489 16 0-10 1 3 1 38 1
489 16 0-10 1 2 1 0 1
489 16 0-10 1 2 1 38 1
489 16 0-10 1 2 1 0 1
489 16 0-10 1 2 1 38 1
489 16 10-20 1 3 1 38 1 Limestone
489 16 10-20 1 2 1 0 1
489 16 10-20 1 1 1 0 1
489 16 10-20 1 2 1 0 1
489 16 10-20 1 2 1 38 2
489 16 10-20 1 2 1 0 1
489 16 20-30 1 2 1 38 1 Sandstone
489 16 20-30 1 2 1 62 1
489 16 20-30 1 2 1 12 1
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491 1 30-40 1 2 1 0 1
492 2 0-10 1 5 2 88 1
492 2 40-50 1 3 1 62 2
492 3 30-40 1 2 1 0 1
495 3 0-10 6 5 2 0 1
495 3 0-10 1 3 1 12 1
496 1 10-20 1 3 1 88 1
496 1 20-30 1 3 1 12 1
496 2 10-20 6 3 1 62 1
496 3 0-10 1 7 3 88 1
496 3 0-10 1 3 1 0 1
496 3 0-10 1 3 2 88 1
496 3 0-10 1 3 1 0 1
496 3 10-20 1 2 1 88 1
496 3 10-20 1 2 1 88 1
497 1 0-10 1 3 2 88 1
497 5 0-10 1 3 1 62 1
499 1 50-60 - - - - - Sandstone Charcoal
500 2 0-10 1 2 1 0 1
500 2 10-20 1 2 1 0 1
500 2 20-30 1 3 1 12 1
500 2 30-40 1 3 1 0 1
500 2 30-40 1 3 1 38 1
500 2 30-40 1 3 1 0 1
500 2 30-40 1 1 1 0 1
500 2 30-40 1 1 1 0 1
500 2 30-40 1 2 1 0 3
500 2 30-40 1 1 1 0 1
500 3 0-10 - - - - - X
500 3 10-20 1 1 1 0 1
500 3 10-20 - - - - - Limestone
500 3 10-20 1 6 2 88 1
500 3 40-50 - - - - - Sandstone
500 5 10-20 6 6 1 12 1 Finely flaked
500 5 10-20 1 3 1 0 1
500 5 10-20 1 3 1 0 1
500 5 10-20 1 1 1 12 1
500 5 10-20 1 2 1 12 1
500 5 10-20 1 2 1 12 1
500 5 10-20 1 2 1 0 1
500 5 20-30 1 2 1 0 1
500 5 20-30 1 2 1 0 1
500 5 40-50 1 2 1 0 1
500 6 0-10 1 3 1 12 2
500 6 10-20 1 2 1 0 1
500 AUGER1 0-20 1 5 1 12 1
504 1 20-30 1 5 2 38 1 Limestone
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504 1 20-30 1 5 3 12 1
504 1 20-30 1 4 1 0 1
504 1 20-30 1 3 1 0 1
504 1 20-30 1 3 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 1 2 1 0 3
504 1 20-30 1 2 1 0 3
504 1 20-30 1 2 1 12 1
504 1 20-30 1 2 1 0 1
504 1 20-30 2 8 4 25 1 6 Flake scars
504 1 20-30 2 6 3 0 1 10 Flake scars
504 1 20-30 - - - - - Limestone & Chert
504 1 40-50 1 3 1 0 1
504 1 50-60 1 3 1 0 1 Chert
504 3 0-10 1 4 2 62 1
504 3 0-10 1 3 1 12 1
504 3 0-10 1 1 1 0 1
504 3 0-10 1 2 1 0 1
504 3 0-10 1 2 1 0 1
504 3 10-20 1 6 3 38 1
504 3 10-20 1 1 1 0 1
504 3 20-30 1 3 1 12 1
504 6 0-10 7 - - - - Whiteware sherd
504 7 0-10 1 1 1 0 1
504 7 0-10 1 1 1 12 4
504 8 0-10 1 4 2 12 9
504 8 0-10 1 3 2 0 1
504 8 0-10 1 2 1 0 1
504 8 0-10 6 4 1 12 1
504 8 0-10 1 2 1 0 1
504 8 0-10 1 3 1 12 1
504 8 0-10 1 2 1 0 1
504 8 10-20 1 2 1 12 1
504 8 10-20 1 2 1 0 1
504 9 0-10 4 3 2 0 1 Fragment
504 9 0-10 7 - - - - .22 caliber cartridge
504 9 30-40 1 2 1 0 1
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506 1 0-10 1 2 1 0 1
506 1 10-20 - - - - - 3 Deer bone fragments
506 1 10-20 1 3 1 0 1
506 1 10-20 1 2 1 12 1
506 1 10-20 1 2 1 0 1
506 1 10-20 1 2 1 0 1
506 1 10-20 1 2 1 62 1
506 1 10-20 1 1 1 0 1
506 1 20-30 1 2 1 12 3 Limestone & Chert
506 1 20-30 1 2 1 0 1
506 1 20-30 1 2 1 0 1
506 1 20-30 - - - - - Bone fragment
506 1 30-40 1 2 1 0 1 Blade
506 1 30-40 1 2 1 0 1 Chert
506 1 30-40 1 2 1 0 1
506 1 30-40 1 2 1 0 1
506 1 50-60 1 3 1 38 1
506 1 50-60 1 2 1 38 1
506 2 10-20 - - - - - Limestone
506 2 20-30 6 3 1 0 1 Limestone
506 2 30-40 1 3 1 0 1 Limestone
506 6 50-60 3 8 4 75 1
506 8 0-10 1 4 3 12 1
506 8 0-10 1 5 1 12 1
506 8 10-20 4 5 1 0 4
506 8 10-20 1 5 1 38 1
506 8 20-30 1 2 1 0 1
506 8 30-40 1 4 1 0 1
506 8 30-40 1 3 1 0 1
506 8 30-40 4 2 1 0 1
506 8 30-40 1 3 1 12 3
506 8 30-40 1 2 1 100 3
506 8 30-40 1 2 1 0 3
506 8 30-40 1 2 1 0 1
506 8 30-40 1 2 1 12 1
506 8 30-40 1 2 1 12 1
506 8 30-40 1 2 1 12 3
506 8 30-40 1 1 1 100 3
506 8 30-40 - - - - - X
506 8 40-50 1 4 1 12 4
506 8 40-50 1 4 1 12 4
506 8 40-50 1 2 1 0 1
506 8 40-50 1 2 1 12 1
506 8 40-50 1 3 1 88 1
506 8 40-50 1 3 1 0 1
506 8 40-50 1 2 1 0 3
506 8 40-50 1 2 1 0 1
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506 8 40-50 1 2 1 0 1
506 8 40-50 1 2 1 88 2
506 8 40-50 1 2 1 0 4
506 8 40-50 1 2 1 0 1
506 8 40-50 1 2 1 0 3
506 8 40-50 1 2 1 0 1
506 8 40-50 1 1 1 0 2
506 8 40-50 1 1 1 0 3
506 8 40-50 - - - - - Limestone
506 8 40-50 - - - - - X
506 8 50-60 2 11 3 12 1
506 8 50-60 1 4 1 0 1
506 8 50-60 1 3 1 0 1
506 8 50-60 6 2 1 0 1 Spokeshave
506 8 50-60 1 2 1 0 1
506 8 50-60 1 2 1 0 1
506 8 50-60 - - - - - X
506 8 60-70 1 4 1 0 1
506 8 60-70 1 2 1 12 1
506 8 60-70 1 3 1 12 1
506 8 60-70 6 3 1 12 1
506 8 60-70 1 2 1 12 1
506 8 60-70 1 2 1 0 1
506 8 60-70 1 2 1 0 1
506 8 60-70 - - - - - Chert
506 9 10-20 1 2 1 0 1
506 9 30-40 4 8 2 25 1 Crudely worked
506 9 30-40 1 3 1 0 1
506 9 30-40 1 3 1 0 1
506 9 30-40 1 2 1 62 1
506 10 20-30 1 2 1 0 1 X
506 10 20-30 1 2 1 0 1
506 10 20-30 1 2 1 0 1
506 10 30-40 1 2 1 0 1 X
506 10 30-40 1 2 1 0 1
506 11 10-20 1 2 1 0 1
506 12 20-30 1 2 1 0 1
506 12 20-30 1 2 1 0 1
506 12 20-30 1 2 1 12 1
506 13 0-10 1 4 1 0 1 Limestone
506 13 0-10 1 2 1 0 3
506 13 10-20 1 3 1 88 1 Chert & Limestone
506 13 10-20 1 2 1 0 1
506 13 10-20 1 4 2 12 3
506 13 20-30 1 6 1 12 1 Chert & Limestone
506 13 20-30 1 3 1 0 1
506 13 20-30 1 4 1 0 3
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506 13 20-30 1 2 1 0 1
506 13 20-30 1 2 1 0 1
506 13 20-30 1 2 1 12 1
506 13 30-40 1 2 1 0 1 Chert & Sandstone
506 13 30-40 1 2 1 0 1
506 13 30-40 1 2 1 12 1
506 13 40-50 1 2 1 0 1 Limestone
506 13 50-60 1 3 1 12 1
506 15 10-20 1 4 2 88 1 X
506 15 20-30 - - - - - Chert X
506 16 20-30 1 6 1 0 1
506 16 40-50 1 3 1 0 1
506 16 40-50 1 2 1 0 1
506 17 0-10 1 3 1 0 1
506 17 0-10 1 2 1 12 2
506 18 10-20 1 3 1 0 1 Chert
506 18 10-20 1 2 1 0 1
506 18 10-20 1 2 1 0 1
506 18 10-20 1 2 1 0 1
506 18 10-20 1 2 1 12 1
506 18 20-30 1 2 1 0 1 Limestone
506 18 20-30 1 2 1 0 1
506 18 20-30 1 2 1 12 1
506 18 30-40 1 2 1 0 1 Limestone 12 Large cobbles
506 18 30-40 1 2 1 0 1
506 18 50-60 1 2 1 0 1
506 Auger 40-50 1 4 2 0 1
509 1 0-10 1 6 1 0 1
509 1 0-10 1 4 1 0 1
509 1 0-10 1 3 1 0 1
509 1 0-10 1 4 1 0 1
509 1 0-10 1 3 1 0 1
509 1 0-10 1 3 1 62 1
509 1 0-10 1 3 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 1 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 0-10 1 2 1 0 1
509 1 10-20 - - - - - Chert & Limestone X Burned Bone
509 1 10-20 1 4 1 0 1 Chert
509 1 30-40 1 4 1 12 1 X
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509 1 40-50 1 4 1 0 1 Chert & Limestone
509 1 50-60 - - - - - Sandstone
509 2 20-30 - - - - - Limestone Charcoal
509 2 40-50 - - - - - Limestone
509 3 0-10 1 4 1 12 1
509 3 0-10 1 2 1 0 1
509 3 30-40 1 4 3 62 1
509 4 0-10 1 1 2 0 1 Limestone
509 4 0-10 6 4 1 12 1 Chert & Limestone X Charred pecan shell
509 4 0-10 1 3 1 12 1
509 4 0-10 1 4 1 12 1
509 4 10-20 1 5 1 0 1 Limestone
509 4 20-30 1 3 1 0 1 Limestone
509 4 20-30 1 6 2 88 1
509 4 30-40 - - - - - Chert & Limestone X
509 4 40-50 7 Limestone Not Collected
509 5 0-10 1 5 1 38 1
509 5 0-10 1 3 1 0 1
509 5 0-10 4 2 1 0 1
509 5 0-10 1 2 1 0 3
509 5 0-10 1 4 2 12 3
509 5 0-10 1 1 1 0 1
509 5 0-10 1 2 1 0 1
509 5 0-10 1 2 1 0 1
509 5 0-10 - - - - - Limestone
509 5 0-10 - - - - - Sandstone
509 5 0-10 7 - - - - X
509 5 0-10 7 - - - - Bone
509 5 10-20 - - - - - Limestone
509 5 10-20 1 3 1 12 -
509 5 10-20 1 1 1 0 1
509 5 10-20 1 2 1 0 1
509 5 20-30 1 2 1 0 1
509 6 30-40 - - - - - Limestone
509 6 30-40 1 2 1 0 1
510 1 40-50 1 3 1 0 1
510 6 20-30 1 2 1 0 2
510 6 50-60 1 3 1 0 1
511 2 10-20 1 2 1 0 1 X
511 7 0-10 1 2 1 38 1
512 1 0-10 1 4 2 0 1
512 1 0-10 4 5 1 0 1 Preform fragment
512 1 0-10 1 2 1 100 3
512 1 0-10 1 2 1 0 3
512 2 0-10 1 3 1 0 1
512 2 0-10 1 3 1 0 1
512 2 0-10 1 4 2 12 1
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513 1 20-30 4 4 1 0 2 Limestone
513 1 30-40 4 8 2 12 2
513 2 0-10 1 4 1 0 1
513 2 0-10 1 2 1 0 1
513 2 0-10 1 2 1 0 1
513 2 0-10 1 2 1 0 1
513 2 0-10 1 2 1 0 1
513 2 0-10 1 2 1 0 1
513 2 0-10 1 2 1 0 1
513 2 0-10 1 1 1 0 1
513 2 0-10 1 1 1 0 1
513 2 0-10 1 1 1 0 1
513 2 0-10 1 1 1 0 1
513 2 0-10 1 2 1 12 2
513 2 0-10 1 2 1 38 1
513 2 0-10 1 1 1 0 1
513 2 10-20 1 2 1 0 1
513 2 10-20 1 2 1 0 1
513 2 10-20 1 2 1 0 1
513 2 10-20 1 3 1 0 1
513 3 0-10 1 2 1 0 1
513 3 0-10 1 3 1 12 1
513 3 10-20 1 6 2 38 1
513 4 0-10 1 4 3 12 1
513 4 0-10 1 3 1 0 1
513 4 0-10 1 2 1 0 1
513 5 0-10 6 3 1 0 1
516 1 40-50 4 9 2 25 1 Crudely flaked
516 1 40-50 1 4 1 0 1
516 1 40-50 1 3 1 38 1
516 1 40-50 1 2 1 0 1
516 1 50-60 1 2 1 0 1
516 3 10-20 1 2 1 0 1
516 4 20-30 1 2 1 12 1
516 4 20-30 1 2 1 0 1
516 4 20-30 1 2 1 0 1
516 5 10-20 1 2 1 12 1
516 5 10-20 1 2 1 0 1
516 5 10-20 1 2 1 0 3
516 6 20-30 4 3 1 0 2 Distal end
516 7 0-10 1 3 1 0 1 Printed whiteware sherd
516 7 0-10 1 2 1 0 1 Limestone
516 7 0-10 1 1 1 0 1
516 7 0-10 1 2 1 12 1
516 7 0-10 1 3 1 12 1
516 7 10-20 1 2 1 0 1 X Rusted metal fragment
516 7 40-50 1 3 1 0 3
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516 7 40-50 1 2 1 0 1
516 7 40-50 1 2 1 88 1
516 8 0-10 - - - - - Purple & clear glass
516 9 10-20 1 5 2 88 1
517 2 0-10 1 2 1 0 1
517 3 0-10 1 2 1 12 1
518 1 20-30 1 2 1 12 1
524 1 0-10 1 2 1 12 1
524 1 0-10 1 2 1 100 1
524 3 10-20 1 3 1 100 1
524 7 0-10 1 3 1 100 1
524 7 0-10 1 2 1 88 1
524 7 0-10 1 2 1 0 1
524 8 0-10 6 5 1 12 1
524 19 20-30 1 4 1 38 1
524 19 20-30 1 3 1 12 1
524 19 20-30 1 3 1 12 1
524 22 0-10 3 6 2 25 1
524 22 0-10 1 1 1 0 1
524 22 0-10 1 2 1 100 1
524 22 0-10 1 2 1 88 1
524 22 0-10 1 3 1 12 1
525 2 0-10 1 2 1 0 1 Brown beer bottle glass
525 2 20-30 1 2 1 0 1 X
525 2 20-30 1 3 1 0 1
525 2 30-40 1 3 1 0 1
525 2 30-40 1 3 1 12 1
525 3 40-50 1 2 1 0 1
525 5 30-40 4 6 2 0 1 Crudely worked
525 5 30-40 1 3 1 88 1
525 5 30-40 1 3 1 62 1
525 5 30-40 1 2 1 88 1
525 5 30-40 1 3 1 88 1
525 5 30-40 1 2 1 62 1
525 5 30-40 1 2 1 0 1
526 2 0-10 1 1 1 12 1
526 2 30-40 1 3 1 62 1
526 2 40-50 1 3 1 12 1
526 5 50-60 1 3 1 0 1
526 7 10-20 1 6 2 38 1
526 7 10-20 1 2 1 100 4
526 7 10-20 1 2 1 0 1
526 14 10-20 1 3 1 100 1
526 14 10-20 1 2 1 0 -
526 14 20-30 1 2 1 12 1
526 16 20-30 1 2 1 100 1
526 16 20-30 1 4 1 12 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-
A
?;
526 16 20-30 1 1 1 12 1
526 17 40-50 1 2 1 0 1
531 1 0-10 1 2 1 88 1
531 1 0-10 1 2 1 88 1
531 1 0-10 1 2 1 0 1
531 1 20-30 1 3 1 0 1
531 1 20-30 1 2 1 12 1
531 1 20-30 1 2 1 12 1
531 1 20-30 1 4 1 12 1
531 1 40-50 6 5 1 0 2
531 2 0-10 1 2 1 0 1 Chert
531 2 0-10 1 2 1 0 1
531 2 0-10 1 2 1 0 2
531 2 0-10 1 1 1 0 1
531 4 10-20 6 3 1 0 1
532 1 0-10 1 2 1 0 1
532 1 0-10 1 2 1 12 1
532 1 0-10 1 2 1 0 1
532 2 0-10 1 2 1 0 4
532 2 0-10 1 3 1 38 3
532 2 0-10 1 2 1 0 3
533 3 10-20 1 2 1 12 1
533 3 10-20 1 3 1 38 1
534 3 0-10 1 3 1 0 1
534 3 20-30 1 2 1 0 1
534 6 10-20 1 2 1 0 1 Limestone
534 6 30-40 - - - - - Limestone
535 2 0-10 1 3 1 0 1
540 3 0-10 1 4 1 12 1
Site Shovel Depth Artifact Max. Max. Cortex Material Fire Cracked Mussel Other /
41TG_ Test # cm  Type Length Thickness % Color Rock Shell Remarks
!'-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
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Depth (cm bs)  Flake Length (mm) Soil Description
0-6 19.45 (n=101) Fine sandy loam, friable, moderate, medium subangular
blocky
6-10 18.41 (n=238) Same
10-20 17.24 (n=196) Same, with carbonate clasts
20-30       14.63 (n=98) Same, with carbonate clasts
30-40       16.20 (n=20) Sandy clay loam, firm, moderate, medium, coarse
subangular blocky
40-50       15.02 (n=24) Same
50-60       18.09 (n=7) Carbonate cemented channel gravels at 59 cm
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Depth
(cm bs)
Complete? Length
(mm)
Thickness
(mm)
# Platform
Facets
Cortex
%
# Dorsal
Scars
Comments
10-20 No 11.53 3.26 3 100 0
30-40 No 8.81 5.29 0 0 9
30-40 No 15.79 3.40 0 90 1
30-40 No 9.42 1.75 1 0 2 Rejuvination
40-50 No 17.32 5.20 0 90 1
40-50 Yes 24.06 3.56 4 10 2
40-50 No 31.36 6.13 1 1 4 Utilized
50-60 No 16.59 2.01 0 0 1
60-70 Yes 28.71 5.24 4 0 3
80-90 Yes 25.73 2.52 2 0 3
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41TG Complete Length Complete Width Complete Thickness Biface Cortex Material
# Length cm. Width cm. Thickness cm. Shape Present Types
0 0 3.111 0 3.788 1 1.022 0 0 2
0 1 8.667 1 5.891 1 1.233 0 1 1
0 1 4.010 0 2.730 1 .669 3 0 1
0 1 4.726 1 2.308 1 .722 4 0 1
0 0 3.522 0 2.175 1 .648 8 0 1
0 1 4.229 0 2.998 1 .633 8 0 9
0 1 4.710 1 3.244 1 .617 8 0 9
0 0 4.744 1 3.683 1 1.023 8 0 9
0 1 5.578 1 3.061 1 .748 8 0 9
0 0 4.518 1 4.304 1 .760 8 0 1
106 1 6.010 1 3.820 1 1.910 4 1 1
106 1 6.460 1 4.150 1 1.540 4 2 1
109 0 3.350 1 3.860 1 .700 0 0 9
109 0 3.930 1 3.970 1 1.700 0 0 1
109 1 4.950 1 3.510 1 .820 1 1 3
109 1 5.980 1 4.380 1 1.270 1 1 1
109 1 7.140 1 3.980 1 1.790 4 1 1
109 1 2.640 1 2.000 1 .610 8 0 3
110 0 3.013 0 2.360 0 .560 0 0 1
110 0 3.040 0 6.470 1 2.900 0 0 1
110 0 4.750 1 4.030 1 1.860 0 0 1
110 1 2.960 1 1.290 1 .380 8 0 9
244 0 4.060 1 3.030 1 .720 0 0 1
244 1 6.310 1 3.900 1 1.090 1 2 1
244 1 6.926 1 4.135 1 2.078 4 0 9
244 1 2.890 1 1.620 1 .030 8 0 1
244 1 12.210 1 4.830 1 2.530 4 1 1
246 0 2.060 1 2.810 1 .590 0 0 1
246 0 2.560 1 2.960 1 .720 0 0 1
246 0 4.050 1 2.180 1 1.080 0 0 1
246 1 7.880 1 4.160 1 1.640 4 0 1
246 0 2.981 1 2.179 1 .610 8 0 1
247 0 8.390 0 6.100 0 1.500 0 1 1
247 0 1.990 0 1.905 1 .582 8 0 1
247 1 3.760 1 2.576 1 .784 8 0 1
247 0 4.190 1 3.250 1 .970 0 0 1
247 1 6.910 1 4.620 1 2.610 1 2 1
247 0 7.810 1 5.250 1 1.380 0 1 1
247 1 4.250 1 3.150 1 .760 5 0 1
250 1 7.190 1 4.190 1 1.360 4 1 1
250 1 9.120 1 4.660 1 1.160 4 1 1
252 0 2.646 1 2.067 1 .544 5 0 1
252 0 3.977 1 2.585 1 .604 8 0 1
252 1 5.250 1 3.460 1 1.020 4 0 1
252 1 6.060 1 3.510 1 .710 4 0 1
252 1 6.150 1 4.590 1 2.110 5 1 9
253 0 2.460 1 2.580 1 .630 0 0 4
253 1 5.280 1 4.790 1 1.490 1 1 1
253 1 6.100 1 4.250 1 1.770 1 1 1
253 1 4.824 1 2.599 1 .659 8 0 1
362 0 4.440 1 3.440 1 .664 0 0 1
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41TG Complete Length Complete Width Complete Thickness Biface Cortex Material
# Length cm. Width cm. Thickness cm. Shape Present Types
362 0 2.393 0 2.235 1 .783 8 0 1
364 0 3.197 1 3.661 1 .723 8 0 1
365 0 3.570 1 3.230 1 .712 8 0 1
367 0 2.800 1 2.810 1 .640 0 0 1
367 0 1.550 0 1.870 1 .504 8 0 9
367 0 1.976 0 2.501 0 .485 8 0 1
367 0 3.130 1 3.610 1 .645 8 0 1
369 0 3.170 0 1.713 1 .377 0 0 1
370 0 4.490 1 2.320 1 .834 0 0 1
372 0 3.250 1 7.480 1 2.360 0 0 1
373 0 3.996 0 2.995 1 .636 0 0 1
378 0 4.636 1 3.514 1 .806 0 0 1
378 0 5.110 1 3.490 1 1.150 0 0 1
378 0 4.373 1 2.442 1 .744 5 1 1
378 0 3.409 1 2.559 1 .734 8 0 1
381 1 5.063 1 2.729 1 .711 8 0 1
382 1 5.626 1 2.703 1 .835 1 0 1
382 1 7.047 1 3.211 1 .659 8 0 1
385 0 3.660 1 5.230 1 1.960 0 0 1
385 0 4.690 1 4.760 1 2.020 0 1 1
385 1 6.300 1 2.970 1 1.650 4 0 1
385 1 6.550 1 5.090 1 1.090 4 0 1
388 0 4.020 1 4.920 1 .990 0 0 1
388 0 7.500 1 6.020 1 1.910 0 0 1
388 0 7.500 1 7.550 1 2.250 0 1 1
388 1 5.920 1 6.020 1 2.290 1 0 1
388 1 9.250 1 8.340 1 3.420 1 1 4
388 1 4.542 1 3.072 1 .505 8 0 1
389 0 5.700 1 3.990 1 1.140 0 0 1
389 1 7.890 1 4.900 1 1.880 1 1 1
389 0 .862 0 1.521 1 .386 8 0 1
389 0 3.530 0 2.482 1 .557 8 0 1
390 0 3.543 1 3.031 1 .417 8 0 1
391 0 3.210 1 3.110 1 1.010 0 0 1
391 0 5.100 1 3.250 1 .690 0 0 1
391 1 7.480 1 3.790 1 1.070 4 0 9
391 0 3.371 1 2.569 1 .609 8 0 1
395 1 9.320 1 8.410 1 2.580 1 0 1
395 1 8.190 1 6.220 1 2.520 4 0 9
395 1 11.640 1 7.800 1 2.430 4 1 1
395 0 .830 0 .930 1 .120 8 0 9
397 0 4.000 1 6.300 1 1.890 0 0 1
397 0 4.440 1 4.690 1 1.950 0 1 1
397 0 4.930 1 8.310 1 1.860 0 1 2
397 0 5.430 1 4.130 1 1.640 0 0 1
397 0 6.930 0 4.980 1 2.290 0 0 1
397 1 12.660 1 10.210 1 1.960 0 0 4
397 1 13.260 1 9.360 1 2.350 1 1 1
397 1 7.350 1 5.220 1 2.660 4 1 1
397 1 9.920 1 4.530 1 2.360 4 1 1
400 0 2.770 0 5.640 1 1.810 0 0 1
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41TG Complete Length Complete Width Complete Thickness Biface Cortex Material
# Length cm. Width cm. Thickness cm. Shape Present Types
400 0 3.170 1 3.370 1 .735 0 0 1
400 1 5.350 1 4.220 1 1.400 1 0 1
400 1 6.840 1 3.310 1 1.800 1 0 2
400 1 3.090 1 1.800 1 .710 4 0 1
400 1 5.740 1 3.110 1 1.490 4 0 1
400 1 11.140 1 4.970 1 2.820 4 1 1
404 1 5.760 1 3.010 1 1.780 0 0 1
404 1 5.560 1 4.690 1 2.950 1 1 1
404 1 8.710 1 5.350 1 2.790 1 0 9
404 1 8.820 1 6.780 1 2.730 1 1 1
404 1 4.850 1 3.810 1 .880 4 0 2
404 1 9.550 1 4.830 1 2.230 4 0 1
404 1 4.077 1 2.317 1 .554 8 0 1
405 0 1.750 0 2.520 1 .710 0 0 1
405 0 3.510 1 2.910 1 .580 0 0 1
405 0 3.670 0 3.810 1 .900 0 0 1
405 1 5.250 1 3.410 1 2.050 1 1 1
405 1 8.240 1 5.850 1 2.290 1 1 9
405 1 5.690 1 4.080 1 1.990 4 0 1
405 1 8.360 1 7.110 1 1.900 5 1 1
405 0 1.341 0 1.836 1 .750 8 0 1
405 0 2.400 1 2.510 1 .250 8 0 1
408 0 3.330 1 2.400 1 .380 0 0 1
409 0 1.300 0 1.990 1 .640 8 0 1
410 1 5.043 1 3.206 1 .548 8 0 1
411 0 1.980 1 2.110 1 .270 0 0 1
411 0 3.870 1 4.520 1 1.250 0 1 1
411 0 4.170 1 4.700 1 2.330 0 1 1
411 0 7.850 1 4.330 1 2.390 4 1 1
412 0 5.240 1 5.380 1 2.060 0 1 1
412 0 5.710 1 4.160 1 1.090 1 1 1
412 1 6.350 1 3.890 1 1.620 1 1 1
412 1 4.210 1 2.880 1 1.330 4 0 1
412 0 2.760 1 2.876 1 .713 8 0 1
412 0 3.072 1 2.609 1 .707 8 0 1
412 0 3.097 1 2.851 1 .643 8 0 1
413 0 3.458 1 2.399 1 .755 8 0 1
414 0 3.370 1 2.710 1 1.120 0 1 1
414 0 4.480 0 3.310 1 1.650 0 2 2
418 0 3.270 1 2.947 1 .646 8 0 1
419 1 7.100 1 5.370 1 1.100 0 0 1
419 0 6.400 1 5.830 1 2.780 1 0 9
423 0 5.960 1 4.370 1 2.250 0 1 1
423 1 6.840 1 5.310 1 1.170 4 1 1
423 1 7.660 1 4.890 1 3.970 4 0 1
423 1 8.230 1 5.220 1 2.050 4 2 1
424 0 3.870 1 2.900 1 .700 0 0 1
424 0 1.210 1 .590 1 .180 8 0 1
424 0 2.809 0 1.296 1 .020 8 0 1
424 1 4.690 1 4.065 1 .681 8 0 1
424 0 5.899 1 3.562 1 .850 8 0 1
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41TG Complete Length Complete Width Complete Thickness Biface Cortex Material
# Length cm. Width cm. Thickness cm. Shape Present Types
427 0 3.230 1 4.210 1 1.070 0 1 1
427 0 6.290 1 3.840 1 1.280 0 1 1
427 1 6.220 1 5.240 1 2.260 1 1 1
427 1 7.270 1 5.880 1 2.230 1 0 1
427 0 2.620 1 1.860 1 .458 8 0 9
427 0 2.686 1 2.327 1 .642 8 0 1
427 1 3.310 0 1.888 1 .524 8 0 9
429 1 9.693 1 5.862 1 1.273 1 0 1
430 0 2.620 0 5.100 1 1.020 0 0 1
430 1 4.970 1 4.760 1 1.100 1 1 1
430 1 6.420 1 3.550 1 2.050 4 1 1
430 1 4.280 1 4.790 1 .750 5 0 1
437 0 4.460 1 4.510 1 1.310 0 1 1
437 1 8.240 1 3.250 1 2.050 4 1 1
440 1 5.722 1 3.338 1 .965 8 0 1
441 0 3.360 0 5.190 1 2.050 0 0 1
441 0 6.630 1 3.760 1 1.020 0 0 1
441 1 6.660 1 5.130 1 1.080 5 0 1
443 0 4.360 1 3.820 1 1.870 0 1 1
447 0 2.810 1 4.980 1 1.280 0 1 1
447 0 5.340 0 5.170 1 1.280 0 0 1
447 0 5.763 1 2.501 1 .646 4 0 1
449 0 3.020 1 5.950 1 1.260 0 0 1
449 0 4.680 1 4.730 1 1.990 0 0 1
449 0 5.080 1 4.480 1 2.020 0 1 1
449 0 5.390 1 5.450 1 .510 0 0 1
449 1 4.690 1 4.330 1 1.360 1 1 1
449 1 4.310 1 4.290 1 .990 3 0 1
449 1 8.080 1 4.780 1 1.350 4 0 1
456 0 3.570 0 7.200 1 1.710 0 1 1
456 0 5.690 1 5.650 1 1.830 0 1 1
461 0 4.500 1 4.550 1 2.090 0 1 1
461 0 4.500 1 4.670 1 1.520 0 0 1
461 0 5.500 1 4.610 1 1.330 0 0 1
461 0 6.500 1 5.970 1 2.440 0 1 1
461 0 6.500 1 6.300 1 1.160 0 2 1
461 0 7.500 1 6.680 1 2.490 0 1 1
464 1 9.720 1 4.750 1 2.270 4 1 1
465 0 5.490 1 3.200 1 1.580 0 1 1
465 1 5.450 1 3.210 1 1.370 4 0 1
467 0 2.620 1 4.600 1 1.800 0 1 1
467 0 3.410 0 2.760 1 .750 0 0 1
467 0 3.950 1 2.470 1 .770 0 0 1
471 1 5.460 1 2.900 1 1.250 4 0 1
474 0 5.360 1 3.270 1 1.160 0 0 1
474 0 5.830 1 4.320 1 1.050 0 0 1
474 1 5.390 1 3.690 1 .940 4 0 1
481 1 4.003 0 2.597 1 .709 8 0 1
482 1 7.350 1 5.860 1 2.180 4 2 1
485 0 4.130 0 2.430 1 .810 0 0 1
485 0 4.770 0 2.950 1 .570 0 0 1
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485 1 5.190 1 4.860 1 1.520 1 1 9
485 1 3.737 1 3.408 1 .591 4 0 1
485 0 2.430 0 1.190 1 .450 8 0 1
486 0 1.953 1 2.979 1 .689 0 0 1
488 1 4.279 1 1.728 1 .759 8 0 1
489 0 2.830 0 3.400 1 .660 0 0 1
489 0 3.930 0 3.800 1 .910 0 1 9
489 1 4.730 1 3.810 1 .580 4 0 1
489 1 5.400 1 3.590 1 1.200 4 0 1
489 1 5.850 1 4.510 1 1.820 5 0 1
489 1 3.770 1 2.407 1 .803 8 0 1
489 0 4.207 1 2.491 1 .709 8 0 1
491 1 6.400 1 3.200 1 1.330 0 1 1
495 1 11.950 1 5.010 1 2.970 4 0 1
496 0 2.650 1 .870 1 .480 0 0 1
496 0 5.600 1 4.740 1 1.400 0 1 1
496 1 6.180 1 5.430 1 1.670 1 1 1
497 1 5.876 1 3.343 1 .808 8 0 1
500 0 2.160 1 2.010 1 .340 0 0 9
500 0 2.990 1 2.280 1 .850 0 0 1
500 1 6.600 1 6.160 1 1.350 1 0 1
504 1 5.060 1 3.493 1 .572 3 0 2
504 0 1.120 0 .500 0 .790 8 0 1
504 0 2.810 1 2.561 1 .816 8 0 9
506 0 1.630 1 1.570 1 .420 0 0 1
506 0 1.990 0 2.110 1 .250 0 0 9
506 0 2.740 1 4.640 1 .950 0 1 1
506 0 2.940 1 3.110 1 .710 0 0 9
506 0 3.070 1 1.910 1 .620 0 0 3
506 0 3.370 0 5.280 1 .960 0 0 1
506 0 4.490 1 3.350 1 1.100 0 1 1
506 1 7.180 1 3.980 1 1.270 1 2 1
506 1 4.940 1 5.040 1 1.220 5 1 1
506 0 2.688 1 1.667 1 .717 8 0 9
506 0 2.962 1 2.124 1 .347 8 0 2
507 1 7.110 1 5.490 1 1.220 1 1 1
508 1 6.380 1 4.080 1 1.080 4 0 1
511 0 3.190 1 2.940 1 .600 0 0 1
511 0 4.650 1 2.440 1 1.690 0 0 1
511 1 5.710 1 4.830 1 1.660 1 1 9
512 0 3.590 1 4.690 1 2.770 0 1 1
512 1 5.250 1 4.290 1 1.160 5 1 9
512 0 5.717 1 3.493 1 .877 8 0 1
513 0 3.510 1 3.140 1 .480 0 0 1
513 0 3.800 1 2.820 1 1.430 0 0 1
513 1 5.500 1 2.540 1 .960 5 0 1
513 1 5.500 1 4.340 1 1.220 5 0 1
515 0 5.540 1 4.570 1 1.860 0 1 1
515 1 9.340 1 5.690 1 1.880 4 1 1
515 1 5.970 1 6.200 1 1.170 5 1 1
517 0 2.656 0 3.332 1 .696 8 0 1
41TG Complete Length Complete Width Complete Thickness Biface Cortex Material
# Length cm. Width cm. Thickness cm. Shape Present Types
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517 0 2.950 1 4.401 1 .914 8 0 9
518 0 2.145 1 2.134 1 .548 0 0 1
518 0 2.880 1 2.890 1 .390 0 0 1
518 0 3.600 1 3.950 1 1.110 0 0 2
518 1 5.440 1 4.220 1 1.250 5 1 2
519 0 3.080 1 6.590 1 1.480 0 0 2
523 1 8.250 1 7.250 1 2.320 4 0 1
523 0 1.920 0 1.584 1 .612 8 0 1
523 0 2.879 1 2.633 1 .816 8 0 1
524 0 2.110 1 1.940 1 .720 0 0 1
524 1 5.675 1 2.950 1 .745 8 0 1
525 0 3.110 1 5.560 1 .820 0 0 1
525 0 3.303 0 2.584 1 .690 8 0 1
526 0 2.380 1 2.350 1 .800 0 0 9
526 0 4.580 1 7.460 1 1.700 0 0 9
526 1 4.090 1 3.090 1 .450 3 0 1
526 0 2.242 1 3.891 1 .784 8 0 9
528 0 3.670 1 5.100 1 1.340 0 0 1
530 0 2.450 1 1.800 1 .350 8 0 1
530 0 2.665 1 2.010 1 .615 8 0 1
531 1 3.190 1 2.570 1 .720 0 0 1
531 0 3.480 1 4.400 1 .780 0 1 1
531 0 3.500 1 6.060 1 1.660 0 0 9
531 0 3.730 0 1.550 1 .740 0 0 1
531 0 3.980 1 4.030 1 1.560 0 1 2
531 0 4.190 0 2.460 1 .450 0 0 1
531 0 4.370 1 4.260 1 1.560 0 1 1
531 1 5.960 1 3.700 1 1.600 1 0 1
531 0 2.062 0 3.663 1 .735 8 0 1
533 0 2.370 1 2.330 1 .590 0 0 1
533 0 6.510 1 3.910 1 1.050 0 0 1
533 1 5.610 1 3.240 1 .490 4 0 9
533 1 8.640 1 3.890 1 1.970 4 1 1
533 1 6.550 1 2.750 1 .820 5 0 9
534 0 4.060 0 3.642 1 .721 0 0 2
534 0 3.948 0 2.865 1 .568 3 0 1
534 0 1.706 1 2.509 1 .525 8 0 1
534 0 3.346 0 2.970 1 .777 8 0 1
535 0 4.712 1 1.604 1 .740 4 0 1
41TG Complete Length Complete Width Complete Thickness Biface Cortex Material
# Length cm. Width cm. Thickness cm. Shape Present Types
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UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
3460162 356860 . . 10
3461440 356893 8.50 20.00 2
3461922 357078 11.50 60.00 2
3462467 357751 1.50 .00 6
3462563 357122 7.50 20.00 1
3462765 357613 7.50 60.00 2
3462772 357632 4.50 20.00 6
3463392 358167 . . 10
3463821 357539 3.50 20.00 1
3463979 357561 6.50 20.00 1
3464001 357560 3.50 20.00 1
3464019 359482 2.50 10.00 6
3464045 357546 4.50 .00 4
3464112 359808 2.50 10.00 1
3464141 357556 7.50 .00 1
3464247 356070 5.50 70.00 2
3464256 359831 5.50 20.00 6
3464297 358219 4.50 40.00 1
3464338 358226 4.50 50.00 5
3465073 359057 4.50 10.00 6
3465074 359061 3.50 .00 1
3465079 359044 2.50 10.00 6
3465189 359137 3.50 30.00 1
3465208 359132 1.50 . 1
3465354 359229 6.50 10.00 4
3465404 359222 9.50 20.00 2
3465497 358364 7.50 10.00 5
3465500 358374 4.50 10.00 5
3465513 358345 4.50 .00 1
3465523 358975 7.50 50.00 1
3465524 358977 2.50 20.00 1
3465553 358177 5.50 10.00 1
3465559 359399 7.50 20.00 2
3465560 359400 5.50 40.00 5
3465566 359415 4.50 30.00 4
3465588 358982 5.50 .00 5
3465592 359097 2.50 .00 6
3465599 358217 9.50 10.00 1
3465601 358945 6.50 10.00 5
3465622 358235 8.50 30.00 1
3465650 358202 4.50 60.00 1
3465682 358172 10.50 10.00 4
3465878 358523 3.50 60.00 1
3466013 359010 2.50 10.00 1
3466014 359007 7.50 40.00 1
3466015 359008 3.50 .00 5
3466021 358959 5.50 .00 6
3466022 358967 3.50 .00 6
3466030 358631 2.50 50.00 1
3466031 358987 4.50 20.00 5
3466153 358212 4.50 10.00 1
3466181 358986 2.50 10.00 5
23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3466227 358995 4.50 10.00 1
3466794 352031 8.50 80.00 1
3466800 351185 2.50 50.00 1
3466827 351165 11.50 30.00 2
3466832 351154 7.50 90.00 1
3466836 351148 15.50 80.00 2
3466850 349632 8.50 . 6
3466936 352169 2.50 .00 5
3466958 351223 2.50 40.00 1
3467003 351066 5.50 50.00 2
3467092 351226 1.50 30.00 1
3467093 351195 6.50 50.00 5
3467094 351217 4.50 50.00 1
3467099 351217 10.50 . 2
3467102 351237 5.50 10.00 1
3467103 350949 3.50 .00 1
3467115 351220 6.50 10.00 1
3467149 351207 7.50 . 2
3467242 351103 4.50 50.00 1
3467243 351103 2.50 . 1
3467277 350709 2.50 . 6
3467283 351716 11.50 70.00 2
3467295 351280 8.50 10.00 6
3467295 351280 8.50 10.00 6
3467298 350734 4.50 10.00 1
3467372 351350 8.50 40.00 1
3467372 351350 8.50 40.00 1
3467376 350947 4.50 60.00 2
3467378 350959 6.50 20.00 1
3467380 350961 4.50 .00 1
3467388 351352 4.50 10.00 1
3467388 351352 4.50 10.00 1
3467389 350974 7.50 50.00 2
3467396 351341 4.50 .00 1
3467396 351341 4.50 .00 1
3467398 351313 2.50 . 1
3467398 351313 2.50 . 1
3467405 351652 12.50 70.00 2
3467460 350226 4.50 .00 1
3467465 350088 4.50 .00 1
3467477 351251 5.50 20.00 6
3467502 350226 4.50 .00 1
3467513 350695 4.50 .00 1
3467514 350695 3.50 .00 1
3467536 349646 3.50 .00 1
3467537 349637 4.50 .00 2
3467555 350289 3.50 .00 4
3467567 353926 1.50 10.00 1
3467568 353931 1.50 . 1
3467601 349670 5.50 . 1
3467636 351737 5.50 20.00 1
3467641 351738 3.50 . 1
UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
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3467681 351213 . .00 1
3467682 351248 6.50 20.00 1
3467704 351769 9.50 .00 4
3467790 352543 4.50 30.00 1
3467809 352580 3.50 30.00 1
3467815 351953 5.50 . 6
3467817 352842 3.50 .00 1
3467819 351976 3.50 . 6
3467834 349019 3.50 . 1
3467840 352572 9.50 10.00 2
3467842 348887 1.50 .00 1
3467845 348887 2.50 10.00 1
3467855 352471 7.50 .00 4
3467872 348923 6.50 10.00 1
3467881 353678 1.50 . 1
3467930 352591 5.50 .00 1
3467947 352606 5.50 40.00 1
3467975 352243 4.50 20.00 1
3467986 352281 3.50 .00 1
3467987 352282 4.50 .00 1
3467989 352278 2.50 .00 1
3467989 352278 1.50 . 1
3467989 352283 6.50 10.00 1
3467989 352283 5.50 .00 5
3467996 352627 12.50 20.00 2
3467998 352627 4.50 40.00 1
3468007 353599 4.50 .00 6
3468035 352604 16.50 20.00 2
3468038 353575 5.50 .00 1
3468060 352457 7.50 . 6
3468077 352607 7.50 20.00 2
3468082 352607 8.50 10.00 2
3468095 352462 1.50 . 1
3468102 352463 9.50 50.00 2
3468107 353534 2.50 70.00 1
3468157 352484 8.50 10.00 1
3468185 350883 3.50 30.00 1
3468186 350883 6.50 10.00 1
3468275 352446 7.50 70.00 5
3468401 354348 4.50 . 6
3468402 353457 6.50 .00 5
3468528 352486 4.50 .00 1
3468529 352488 5.50 .00 1
3468730 352486 9.50 20.00 5
3468749 353769 5.50 20.00 4
3468969 352567 5.50 50.00 1
3469021 353000 7.50 10.00 1
3469268 354216 2.50 .00 5
3469270 354072 1.50 .00 1
3469286 354083 2.50 .00 6
3469293 354082 2.50 .00 6
3469324 354104 2.50 . 1
UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
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3469695 354341 2.50 10.00 1
3469817 349623 . .00 5
3469819 349666 4.50 50.00 1
3469825 350154 3.50 10.00 1
3469830 350148 4.50 .00 1
3469833 350152 2.50 .00 1
3469857 352993 5.50 40.00 2
3469865 350012 3.50 10.00 1
3469880 350111 6.50 20.00 1
3469884 349272 2.50 20.00 1
3469892 354221 . . 10
3469907 349977 . .00 5
3469961 348147 4.50 20.00 1
3469962 350262 5.50 20.00 1
3469963 350260 2.50 . 1
3469994 348124 3.50 .00 1
3470106 348193 7.50 .00 6
3470173 356026 2.50 20.00 1
3470183 356014 3.50 .00 5
3470205 356030 1.50 .00 4
3470271 348256 6.50 .00 5
3470273 355697 4.50 10.00 4
3470277 355699 2.50 .00 1
3470282 355691 2.50 10.00 1
3470284 355693 2.50 .00 1
3470337 350715 5.50 20.00 6
3470526 356120 6.50 70.00 2
3470597 351008 6.50 20.00 1
3470676 352075 6.50 20.00 4
3470700 353770 1.50 10.00 1
3470702 353768 4.50 50.00 1
3470716 353617 7.50 10.00 2
3470717 353616 2.50 .00 1
3470721 350671 7.50 20.00 1
3470742 353700 4.50 40.00 2
3470780 350783 9.50 10.00 2
3470789 349741 5.50 .00 1
3470802 349719 3.50 20.00 1
3470818 352674 9.50 . 2
3470827 352225 4.50 20.00 1
3470856 352944 5.50 40.00 1
3470875 353075 4.50 .00 6
3470941 350060 1.50 10.00 1
3470971 350060 4.50 10.00 1
3471076 356942 10.50 40.00 2
3471089 356854 2.50 .00 4
3471277 348955 6.50 .00 1
3471299 356839 . . 10
3471433 350579 5.50 .00 1
3471598 354618 7.50 10.00 1
3471810 354447 4.50 . 1
3471814 354401 9.50 60.00 5
UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
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3471821 354406 6.50 .00 4
3471899 352552 7.50 .00 1
3471903 352550 11.50 .00 4
3471932 351983 4.50 20.00 1
3471941 350037 4.50 80.00 1
3471941 350040 4.50 90.00 1
3471950 351988 3.50 50.00 1
3471956 350023 6.50 80.00 1
3471966 346666 3.50 .00 1
3471967 350929 3.50 50.00 1
3472068 351539 6.50 .00 2
3472078 352287 4.50 10.00 1
3472116 351536 6.50 .00 2
3472171 348383 1.50 .00 1
3472192 347317 7.50 .00 6
3472321 347592 2.50 20.00 1
3472333 347533 6.50 20.00 6
3472333 347592 3.50 .00 2
3472338 347580 3.50 .00 1
3472352 347577 3.50 .00 1
3472382 347537 2.50 30.00 2
3472384 347573 6.50 10.00 1
3472388 347545 5.50 .00 1
3472390 347541 4.50 70.00 2
3472400 347539 4.50 .00 1
3472453 354197 4.50 50.00 1
3472473 346665 9.50 30.00 2
3472497 352509 5.50 .00 2
3472552 354092 5.50 .00 1
3472565 352138 6.50 20.00 2
3472586 352520 11.50 20.00 2
3472799 352113 7.50 40.00 6
3472844 353577 6.50 .00 4
3472847 353107 3.50 .00 1
3472851 352472 2.50 .00 1
3472855 352474 2.50 .00 1
3472858 353203 4.50 .00 1
3472873 353147 1.50 .00 1
3472876 353552 5.50 .00 1
3472880 353595 3.50 .00 1
3472903 343059 2.50 .00 1
3472903 343059 4.50 .00 1
3472903 353059 8.50 40.00 1
3472932 352520 8.50 30.00 1
3472940 352214 2.50 .00 1
3472951 352430 4.50 .00 1
3473058 346735 3.50 10.00 1
3473058 346735 2.50 . 1
3473089 346949 3.50 . 1
3473114 346954 5.50 . 1
3473125 347025 12.50 10.00 2
3473134 346752 10.50 70.00 6
UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
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3473136 352685 9.50 10.00 2
3473150 352684 5.50 10.00 1
3473173 346736 2.50 20.00 1
3473177 346739 2.50 20.00 1
3473222 346741 3.50 10.00 1
3473222 346742 1.50 . 1
3473222 346743 1.50 . 1
3473233 352695 6.50 30.00 1
3473253 346743 4.50 20.00 1
3473263 352679 6.50 .00 1
3473338 346750 2.50 . 1
3473365 352680 6.50 10.00 1
3473374 346963 6.50 90.00 2
3473395 354210 3.50 . 6
3473411 346731 2.50 10.00 1
3473415 354212 8.50 . 1
3473421 354197 5.50 10.00 6
3473423 346913 5.50 20.00 1
3473423 346961 6.50 . 1
3473430 346722 6.50 10.00 1
3473433 354184 4.50 20.00 1
3473434 354188 2.50 .00 1
3473449 354185 4.50 .00 6
3473452 346827 8.50 20.00 2
3473453 354190 8.50 10.00 1
3473500 346771 3.50 .00 4
3473515 352107 7.50 10.00 1
3473515 354438 7.50 10.00 1
3473518 354418 6.50 . 2
3473566 352411 2.50 .00 1
3473651 353282 6.50 10.00 1
3473653 353062 3.50 40.00 1
3473719 354134 3.50 10.00 6
3473727 353401 6.50 50.00 4
3473731 346742 1.50 .00 1
3473744 354422 . . 10
3473838 352619 3.50 .00 1
3473857 352599 4.50 10.00 1
3473915 353599 3.50 .00 1
3473920 353742 3.50 .00 5
3473930 352060 . . 10
3473943 352044 . . 10
3473984 353699 5.50 .00 1
3473988 353637 4.50 .00 1
3473994 353098 3.50 .00 1
3474003 354176 7.50 50.00 5
3474009 353945 3.50 20.00 1
3474019 352018 5.50 10.00 6
3474025 353091 1.50 50.00 1
3474025 354158 4.50 50.00 1
3474026 353246 4.50 .00 1
3474026 353668 3.50 20.00 1
UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
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3474027 354137 3.50 10.00 1
3474035 354135 6.50 40.00 1
3474047 353627 1.50 .00 1
3474047 353627 2.50 .00 1
3474048 352180 1.50 50.00 1
3474048 352180 3.50 50.00 1
3474050 353566 2.50 50.00 1
3474059 353076 7.50 .00 2
3474061 352088 3.50 .00 1
3474073 352176 4.50 50.00 1
3474080 352283 1.50 .00 1
3474084 352217 3.50 20.00 2
3474092 353539 2.50 .00 1
3474093 352271 3.50 .00 1
3474094 352397 3.50 20.00 1
3474097 352569 14.50 10.00 1
3474101 351969 6.50 .00 1
3474105 352049 4.50 .00 1
3474123 352486 5.50 10.00 5
3474126 351946 3.50 .00 1
3474126 353200 3.50 .00 1
3474152 352990 3.50 10.00 1
3474160 351843 2.50 .00 5
3474161 353029 2.50 .00 1
3474167 353499 1.50 .00 1
3474170 352347 5.50 .00 5
3474195 353262 5.50 10.00 2
3474197 352418 1.50 .00 1
3474199 351893 1.50 .00 1
3474206 351862 1.50 .00 1
3474227 351757 3.50 .00 1
3474260 351765 6.50 10.00 6
3474267 353002 6.50 10.00 1
3474274 352962 2.50 .00 1
3474276 353033 17.50 60.00 2
3474286 351742 2.50 10.00 1
3474286 353177 3.50 .00 1
3474288 352985 2.50 20.00 1
3474299 353159 2.50 .00 1
3474323 357421 2.50 20.00 1
3474344 351873 4.50 50.00 1
3474345 353090 5.50 .00 1
3474349 352862 2.50 30.00 1
3474350 351850 8.50 10.00 1
3474354 352895 9.50 .00 2
3474356 353404 4.50 20.00 1
3474369 352515 1.50 .00 1
3474379 352587 2.50 .00 1
3474408 352337 5.50 10.00 1
3474416 351578 2.50 50.00 2
3474416 353014 4.50 . 1
3474416 353014 5.50 . 1
UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
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3474416 353014 9.50 . 1
3474423 352328 2.50 .00 1
3474434 352908 7.50 10.00 5
3474461 351666 2.50 10.00 1
3474492 351598 1.50 .00 1
3474492 351598 1.50 10.00 1
3474511 353436 2.50 .00 1
3474523 351520 3.50 .00 1
3474557 353573 5.50 20.00 1
3474579 352889 99.00 20.00 2
3474591 351530 4.50 .00 1
3474595 353525 1.50 . 1
3474602 353528 4.50 . 1
3474610 351931 8.50 80.00 2
3474644 351650 3.50 .00 1
3474686 351603 1.50 .00 1
3474721 351520 2.50 .00 1
3474746 353455 5.50 10.00 1
3474755 351625 2.50 .00 1
3474755 353319 4.50 . 1
3474759 353327 4.50 50.00 6
3474759 353330 2.50 . 1
3474763 353332 3.50 10.00 1
3474765 352647 . . 10
3474797 351622 5.50 .00 1
3474818 351824 8.50 .00 2
3474822 351889 5.50 10.00 4
3475828 353620 9.50 30.00 6
UTM Northing UTM Easting Length (cm) Cortex (%) Artifact Type
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TWIN BUTTES SURVEY  
SITE CHECKLIST -   Phase I  
Field Site #______ Area______ Nearest Station and Transect______
1. Identify surface artifact distribution, establish boundary, and then place site datum with 
 "iron rebar and aluminum identification tag.
2. Complete sketch map.
Indicate provenience of datum, features, and diagnostics collected. Map in artifact
concentrations, disturbed areas, slope, approximate boundary, and natural terrain features
such as drainages, etc.
3. Take GPS readings on site datum and boundary.
4. Complete the following checklist:
Artifacts Present Absent
Cores
Primary Flakes
Secondary Flakes
Tertiary Flakes
Tested Cobbles
Quarry Blanks
Preforms
Bifaces
Unifaces
Retouched Flakes
Utilized Flakes
Ground Stone
Fire Cracked Rock (Not
Modern)
Prehistoric Hearth
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Prehistoric Ceramics
Historic Ceramics or Glass
Historic Metal
Historic Structure
5. Make subjective and general observations about the site:
a. Setting (circle one) riverine, terrace, upland
b. Vegetation_____________________________________________
c. Estimated surface visibility (%)______________
d. Nearest extant water_____________________________________
e. Observable landmarks (and Degrees)_______________________
f. Subjective evaluation of disturbance which equates to %
of site still intact_________________________________
g. Estimated debitage present (check mark on line):
<10____>10____ >50____ >100____ >150____>300____ >500____
>1,000____
h. Estimated fire cracked rock present (check mark on line):
<10____>10____>50____>100____>150____>300____>500____>1,000____
i. Subjective evaluation of artifacts observed on the surface expressed in numbers:
# Tertiary Flakes_____
# Primary Flakes______
# Secondary Flakes_____
# Cores______
# Tested Cobbles______
# Bifaces______
# Unifaces______
# Retouched Flakes______
# Utilized Flakes______
Diagnostics Collected:_________________________________________________________
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Twin Buttes Survey - 1999
Shovel Test #____________                                                          Date________________
EX CAVATO R(S)_________________________________________________________
0-10 CM           COLOR_____________________________________________________
                         TEXTURE___________________________________________________
                         STRUCTURE________________________________________________
                         MOTTLES___________________________________________________
                         IN CLUSIONS________________________________________________
                         MATERIAL COLLECTED______________________________________
                         REMARKS___________________________________________________
10-20 CM         COLOR_____________________________________________________
                         TEXTURE___________________________________________________
                         STRUCTURE________________________________________________
                         MOTTLES___________________________________________________
                         IN CLUSIONS________________________________________________
                         MATERIAL COLLECTED______________________________________
                         REMARKS___________________________________________________
20-30 CM         COLOR_____________________________________________________
                         TEXTURE___________________________________________________
                         STRUCTURE________________________________________________
                         MOTTLES___________________________________________________
                         IN CLUSIONS________________________________________________
                         MATERIAL COLLECTED______________________________________
                         REMARKS___________________________________________________
30-40 CM         COLOR_____________________________________________________
                         TEXTURE___________________________________________________
                         STRUCTURE________________________________________________
                         MOTTLES___________________________________________________
                         IN CLUSIONS________________________________________________
                         MATERIAL COLLECTED______________________________________
                         REMARKS___________________________________________________
40-50 CM       COLO R_____________________________________________________
                         TEXTURE___________________________________________________
                         STRUCTURE________________________________________________
                         MOTTLES___________________________________________________
                         IN CLUSIONS________________________________________________
                         MATERIAL COLLECTED______________________________________
                         REMARKS___________________________________________________
(See reverse side for soil description guidelines)
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1. 
 Depth – top and bottom layer, centimeters from surface.
2.  Color – Munsell Chart, moist or dry, but indicate which–be consistent!
1. Texture –
Type = 1. Sand   2. Sandy Loam     3. Loam     4. Silt Loam     5. Clay Loam     6. Clay    
Consistency (moist) = Loose      Friable       Firm       Extremely Firm
4. 
 Structure –
Type: 1. Massive 2. Blocky 3. Prismatic 4. Granular 5. Platy
Size = fine < 2cm medium < 5cm coarse > 5cm
Grade =  weak moderate strong
5.  Mottles – Color = Munsell Chart
Abundance = few <2% common <20% many >20%
Size = fine <0.5cm medium <1.5cm coarse >1.5cm
Contrast = faint distinct prominent
6.  Inclusions – manganese, charcoal, calcium carbonate, pebbles-cobbles, roots,
rodent burrows, leaf litter, artifacts, features, or anything else.
7.  Lower Boundary –
Distinctness = very abrupt <1mm abrupt <2.5cm clear <6cm
  gradual <12.5cm diffuse >12.5cm
Topography =  smooth,  wavy,  irregular,  broken, sloping,  horizontal
8.  Soil Horizon – O, A, B, E, C, R – if you are sure!
Field Definitions of Texture –
1. Sand – loose and single grained—moist squeezed cast will crumble  
2. Sandy Loam – mostly sand with silt and clay—individual sand grains visible,  
 moist cast can bear careful handling
3. Loam – even mixture of sand, silt, and clay—gritty, but smooth and slightly  
plastic, moist cast handled freely
4. Silt Loam – fine sands, little clay, mostly silt—dry clods break easily, soft,  
smooth and floury if dry, moist casts don’t break, won’t ribbon
5. Clay Loam – dry clods are hard, moist ribbon breaks easily, moist cast bears  
 heavy handling, kneaded heavy compact mass that won’t crumble
6. Clay – very hard clods, very plastic ad sticky if wet, flexible ribbon  
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Center  for Archaeological Research - UTSA
Twin Buttes Reservoir Survey
ISOLATED FIND LOG
Iso.  Find# Area Station Descr iption Date
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Center  for Archaeological Research - UTSA
Twin Buttes Reservoir Survey
UNIQUE ITEM LOG
Unique # Area  Description Surveyor Date
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Center  for Archaeological Research - UTSA
Twin Buttes Reservoir Survey
PHOTOGRAPHIC LOG
Color  [   ]    Black/ White  [  ]    Print [  ]     Slide [  ]     Film Type _______   Roll  #____
 Camera:_________________________     
Frame#   Description Facing Name Date   
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    ARCHAEOMAGNETIC SAMPLES
FIELD SITE____ - TWIN BUTTES ARCHAEOLOGICAL SURVEY
CAR-UTSA
DeclinationInclination
Sample # Level Provenience Northing Easting Elevation (Degrees) (Degrees) Intensity
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Center for  Archaeological Research - UTSA
Twin Buttes Reservoir  Survey
 COLLEC TION BAG LOG
Bag# Location Depth Contents  Excavator   Date
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CENTER FOR ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
TWIN BUTTES 
SURFACE OBSERVATION AREAS
Site: Date: Recorder: Page:
Recording
Unit
Artifact
Type
Maximum 
Length
Maximum 
Thickness
Cortex 
%
Material
Type/Color
Comments
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S URF ACE O BSERVATION D ATA CO LLECTION INFORMATION
Recor ding Unit : Refers to the recording unit- area (e.g., A1; A2,....An) or Dog Leash (D L1,
DL2...).
Artifact Type: Codes 1 through 7.
1.  Flakes. All uti lized flakes and/or debris which cannot be c lass ified as a core, tool, or  ground
stone. Flakes and debr is do not necessarily have to have a clearly distinguishable ventral and dorsal
surface - pieces often referred to as “chunks” or “angular debris” are of this type.
2.  Cores.  Cores  are defined as  any  parent block from  which f lakes  have  been  removed.  This
category does not, however, inc lude tools. Cores must have at least three negative bulbs and cannot
have a pos itive bulb; if a positive bulb is present in this classif ication, it is a f lake and not a core.
“Flake cores” were not a category for the purposes of this analysis.
3. Tested Cobbles. A tested cobble must have had one or two negative bulbs present; no positive
bulb.
4.  Bifaces. This type inc ludes any item on which both facies have flake scars that cover at least 1/3
of the face and have been removed in a systematic manner. This class inc ludes points, preforms, and
blanks. Pieces elsewhere called “bifacial cores” were considered as cores for the purposes of this
ana lys is, and functiona l use was not considered.
5. Unifaces. This type inc ludes any item on which only one face has systematically removed f lakes
that cover at least 1/3 of that face. In some cases, unifac ial retouch may be accompanied by use and
retouch; in this case the piece was still classified as a uniface.
6. Retouched/Utilized Flakes. This type inc ludes any item on which flakes have been systematically
removed from an edge, but which does no qualify as a biface or uniface.
7. Other. This includes any spec imen not covered above such as ground stone, hammer stone, etc.
Their identity would be specif ied in the comments section.
Maximum Length:
This is the maximum length of an artifact, recorded in 1-cm units (0 to 1 = 1; 1 to 2 cm = 2; 2 to
3 cm = 3....etc.).
Maximum Thickness:
This is the maximum thickness of an artifact, recorded in 1-cm units as shown above for Maximum
Length.
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Cortex:
This is the percentage of cortex on the dorsal surface ( inc luding the platform) of all items with the
exception of cores, tested cobbles, and the “other” artifact type (see notes below). The follow ing
groupings were used:
0%        = No Cortex Code as 0
1-25%   = Cortex Code as 12
26-50% = Cortex Code as 38
51-75% = Cortex Code as 62
76-99% = Cortex Code as 88
100%    = Cortex Code as 100
On Cores, tested cobbles, and “other” types the follow ing codes were used:
No Cortex Code as 0
Less than 51% Cortex Code as 25
More than 50% Cortex Code as 75
Material Ty pe/Color:
The vast majority of the mater ial was coded as “1", which is e ither grey, brown, or blue-grey. Codes
2 and 4 are white and/or pale white. Code 3 is either pinkish or red; often heat-treated. Code 9 is any
other color.
Comments:
Any additional information or observations not covered by the above. 
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Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony In McDonald’s District #11
4 1894 Tom Green County Map Frans Dorris
3 1916 Map of Tom Green County -
TW-10 1942 Southern Tom Green County Ownership Map Frans Dorris (320.9 acres)
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map Frans Dorris/J. B. Russell
TW-8 1959 Oil and Gas Map, Tom Green County Mrs. Frans Dorris
1 1962 Land Ownership Map Frans Dorris
Survey #958 (north side of river)
Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony In McDonald’s District #11
4 1894 Tom Green County Map Samuel W. Woodhouse
3 1916 Map of Tom Green County -
TW-10 1942 Southern Tom Green County Ownership Map Samuel W. Woodhouse
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map Samuel W. Woodhouse
TW-8 1959 Oil and Gas Map, Tom Green County Samuel W. Woodhouse (626.5 acres)
1 1962 Land Ownership Map J. Willis Johnson
Survey #1815 (south side of river)
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Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony In McDonald’s District #11
4 1894 Tom Green County Map H. Deidrich
3 1916 Map of Tom Green County H. Deidrich
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map H. Deidrich
TW-8 1959 Oil and Gas Map, Tom Green County H. Deidrich (213 acres)
1 1962 Land Ownership Map H. Deidrich
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Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony In McDonald’s District #11
3 1916 Map of Tom Green County -
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map J. M. Wagstatt
TW-8 1959 Oil and Gas Map, Tom Green County Edward H. Jones (328 acres)
1 1962 Land Ownership Map -
Survey #811 (south side of creek)
Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony Possibly Plot # 174 in McDonald’s District #11
3 1916 Map of Tom Green County -
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map H. C. White et al.
TW-8 1959 Oil and Gas Map, Tom Green County H. C. White (76 acres)
1 1962 Land Ownership Map H. C. White
Survey #656 (north side of creek)
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Survey Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
876
1855 Fisher and Miller 
Colony
Part of McDonald’s District 
#11 TW-4
320 18 January 1861 State of Texas John O. Meusebach D 492
320 1 November 1861 J.O. Meusebach Gustave Schleicher BR 435
*
320 16 July 1881 Mary A. Maverick Jacob Fluhr D 497
320 19 November 1881 Jacob Fluhr John D. Patterson D 635
320 2 July 1902 J.D. Patterson (will) T.W. & W.W. Patterson 26 56
320 25 April 1906 T.W. Patterson George Hagelstein 26 343
*
25.5 1 December 1913 George Hagelstein Frank Jecker 82 249
103.2 1 December 1913 George Hagelstein Frank Jecker 82 248
25.5 5 August 1914 Frank Jecker, et ux. S.S. Cummings, et al. 75 189
103.2 5 August 1914 Frank Jecker, et ux. S.S. Cummings, et al. 75 193
1916 Map of Tom Green 
County Adam Burkhardt 3
50 12 November 1917 J.B. Burns Sallie Armstrong 91 120
77.3 1 December 1919 S.S. Cummings, et al. J.W. Cox 96 419
103.2 29 November 1922 Gus Allen, et ux. J.W. Cox 106 128
103.2 3 November 1923 J.W. Cox Gus Allen 108 486
50 2 April 1924 Sallie Armstrong J.W. Cox 110 90
77.3 30 October 1935 J.W. Cox Rose & R.F. Gandy 183 198
*
50 30 April 1951 J.W. Cox Rose Gandy
Site 
41TG459
1959 Oil and Gas - 
Southern Tom Green 
County Adam Burkhardt TW-8
Site 
41TG344 127.3
1959 Oil and Gas Map, 
Tom Green County J. W. Cox TW-8
1962 Land Ownership 
Map Rose Gandy 1
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Survey Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
825 314 4 February 1858 State of Texas John O. Meusebach D 489
314 1 November 1861 J.O. Meusebach Gustave Schleicher BR 435
*
314 16 July 1881 Mary A. Maverick Jacob Fluhr D 497
314 19 November 1881 Jacob Fluhr John D. Patterson D 635
314 25 April 1906 W.W. & T.W. Patterson George Hagelstein 26 343
192
1947 Southern Tom Green 
County Ownership Map Wilhelm Leuders TW-64
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County Wilhelm Leuders TW-8
1962 Land Ownership Map Homer Byrd 1
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Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony Plot # 174 or 175 in McDonald’s District #11
3 1916 Map of Tom Green County Washington County School
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map Washington County School
TW-8 1959 Oil and Gas - Southern Tom Green County Washington County School
TW-8 1959 Oil and Gas - Southern Tom Green County J. R. Medlock - 640 acres - 1933?
1 1962 Land Ownership Map Washington County School
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Survey Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
824 246 1 November 1861 J.O. Meusebach Gustave Schleicher BR 435
246 2 April 1866 Gustave Schleicher Mexican Gulf R.R. Co. C 762
*
246 25 April 1906 T.W. & W.W. Patterson George Hagelstein 26 343
1947 Southern Tom Green 
County Ownership Map L. M. Ratliff et al. TW-64
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County W. B. Duncan III TW-8
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County Jno. Odstreil TW-8
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County Charles C. Motl TW-8
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County ERG Blanco TW-8
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County Stanford TW-8
1962 Land Ownership Map O. D. Harrison 1
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Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony Possibly Plot # 174 in McDonald’s District #11
3 1916 Map of Tom Green County James Davis
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map James Davis
TW-8 1959 Oil and Gas - Southern Tom Green County James Davis
1 1962 Land Ownership Map E. Hobbs
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Map # Map Reference Current Owner
TW-4 1855 Fisher and Miller Colony Possibly Plot # 174 in McDonald’s District #11
3 1916 Map of Tom Green County Probandt and Raphael
TW-64 1947 Southern Tom Green County Ownership Map Probandt and Raphael
TW-8 1959 Oil and Gas - Southern Tom Green County Joe Sawyer
1 1962 Land Ownership Map Joe Sawyer
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Survey Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
875 1855 Fisher and Miller Colony
Possibly Plot # 174 in 
McDonald’s District #11 TW-4
320 1 November 1861 J.O. Meusebach Gustave Schleicher BR 435
320 1 July 1873 State of Texas Samuel A. Maverick D 491
*
320 16 July 1881 Mary A. Maverick Jacob Fluhr D 497
320 19 November 1881 Jacob Fluhr John D. Patterson D 635
320 2 July 1902 J.D. Patterson (will) T.W. & W.W. Patterson 26 56
320 25 April 1906 T.W. Patterson George Hagelstein 26 343
*
43.2 19 February 1913 P.J. Baron (will-J.D.P) George Hagelstein 77 338
46.6 1 December 1913 George Hagelstein Adel Jecker 74 561
163.3 1 December 1913 George Hagelstein Frank Jecker 82 249
101.4 1 December 1913 George Hagelstein Frank Jecker 82 248
101.4 5 August 1914 Frank Jecker, et ux. S.S. Cummings, et al. 75 189
163.3 5 August 1914 Frank Jecker, et ux. S.S. Cummings, et al. 75 193
46.6 5 August 1914 Adel Jecker S.S. Cummings, et al. 75 191
1916 Map of Tom Green 
County Illegible 3
163.3 1 December 1919 S.S. Cummings, et al. J.W. Cox 96 419
102.9 29 November 1922 Gus Allen, et ux. J.W. Cox 106 128
102.9 3 November 1923 J.W. Cox Gus Allen 108 486
163.3 30 October 1935 J.W. Cox Rose & R.F. Gandy 183 198
1947 Southern Tom Green 
County Ownership Map Illegible TW-64
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County Rose Gandy TW-8
1962 Land Ownership Map Thomas A. Childress 1
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Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
1855 Fisher and Miller Colony Part of McDonald’s District #11 TW-4
160 1856 Fisher and Miller Phillip Huppman
Survey Record 
Book 2 289
1894 Map of Tom Green County P. Huppmann (Patent #5138) 4
1916 Map of Tom Green County illegible 3
1942 Map of Tom Green County P. Huppmann (Patent #5138)
1947 Southern Tom Green County 
Ownership Map P. Huppmann (J. D. Suggs estate) TW-64
1959 Oil and Gas - Southern Tom 
Green County P. Huppmann TW-8
155.8 1959 Map of Tom Green County O. McGowan et al.
154 1962 Land Ownership Map O. McGowan et al. 1
1965 Map of Tom Green County C. M. McGowan et al.
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Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
1855 Fisher and Miller Colony Part of McDonald’s District #11 TW-4
160 Fisher and Miller Heirs of Joseph Jung
Survey Record 
Book 2 210
1894 Tom Green County Map Joseph Jung 4
1916 Map of Tom Green County Illegible 3
1942 Southern Tom Green County 
Ownership Map Joseph Jung TW-10
1947 Southern Tom Green County 
Ownership Map Joe Jung TW-64
1959 Oil and Gas - Southern Tom 
Green County Joe Jung TW-8
160 1959 Map of Tom Green County Edward H. Jones
160 1962 Land Ownership Map Joe Jung 1
1965 Map of Tom Green County E. H. Jones
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Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
half league 
or ½ labor 1849
Board of Land Comm. 
County of Red River David Lloyd
Survey Record 
Book 1 480
1855 Fisher and Miller Colony
Part of McDonald’s District 
#11 TW-4
640 1886 C. A. Ragsdale J. N. Upton
1887 J. N. Upton J. W. Johnson
1894 Tom Green County Map David Lloyd 4
Plat I-840 1942 Tom Green County Map David Lloyd
Plat I-840
1947 Southern Tom Green 
County Ownership Map David Lloyd TW-64
1,400
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County David Lloyd TW-8
640 1959 Tom Green County Map
Mrs. J.T. Jenson/ J.W. 
Shepperson
1,318 1959 Tom Green County Map Gene Whitehead
376
1959-65 Tom Green County 
Maps W.C. Hoelscher
568.8 1962 Land Ownership Map G. D. Morgan 1
1318 1965 Tom Green County Map Alfredo D. Braden et al.
55.4 (?) 1965 Tom Green County Map A.A. Hoelscher
1965 Tom Green County Map
Ann W. McGowan/     J.W. 
Shepperson
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Survey Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
814 1855 Fisher and Miller Colony
Probably Plot #166 in 
McDonald’s District #11 TW-4
561 10 July 1882 Mary A. Maverick T.J. Wiley F 18
561 15 February 1884 T.J. Wiley John R. Nasworthy J 41
561 20 October 1886 John R. Nasworthy William Lackey S 441
561 15 October 1888 William Lackey, et ux. J.S. Fowlkes Y 44
1894 Tom Green County Map Mrs. Heinr. Roth 4
1916 Map of Tom Green County Charles Mott 3
110 6 October 1929 R.D. Loika J.M. Wagstaff 157 140
174 9 October 1929 Wencel Motl, et ux. J.M. Wagstaff 157 139
100 24 December 1929 Frank Motl, et ux. J.M. Wagstaff 157 517
1942 Southern Tom Green County 
Ownership Map H. Roth TW-10
1945 Tom Green County Land 
Ownership Map Heirs of H. Roth 2
1947 Southern Tom Green County 
Ownership Map R. Roth TW-64
94
1959 Oil and Gas - Southern Tom 
Green County D. E. Switzer TW-8
1962 Land Ownership Map Dawse E. Switzer 1
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Acreage Date/Map Reference Grantor Grantee/Current Owner Book Page Map #
1855 Fisher and Miller Colony
Plot #166 in McDonald’s 
District #11 TW-4
1856 Fisher and Miller
Heirs of Phillip 
Kurzenocker
Survey Record 
Book 2 340
1894 Tom Green County Map Phil Kurzenocker 4
1916 Tom Green County Map Phil Kurzenocker 3
608 1922 A. Lee/ E. & T. J. Caldwell R. C. DeLong 105 258
150 1/10 1926 R. C. DeLong H. A. Montgomery 124 551
75 1927 H. A. Montgomery E. V. Morris 136 34
150 1/10 1929 H. A. Montgomery J. M. Wagstaff 157 340
75 1929 E. V. Morris J. M. Wagstaff 157 339
178.62 1929 R. C. DeLong G. W. Fry 153 210
178.62 1929 G. W. Fry J. M. Wagstaff 192 174
68.5 1929 H. C. Ragsdale 153 210
109.6 1929 Frank Daugherty 153 210
73.939 1940 West Texas Utilities J. F. Key 227 60
94.594 1941 West Texas Utilities J. F. Key 208 610
1332.745 1941 West Texas Utilities J. F. Key 227 61
1942 Southern Tom Green 
County Ownership Map Heirs of P. Kurzenocker TW-10
1945 Tom Green County Land 
Ownership Map Heirs of P. Kurzenocker 2
1947 Southern Tom Green 
County Ownership Map P. Kurzenocker TW-64
1959 Oil and Gas - Southern 
Tom Green County J. F. Key (132.7 acres) TW-8
1962 Land Ownership Map J. F. Key 1
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